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l-INTRODUCCION 
1.1. ANTECEDENTES 
El olivo cultivado ,Olea europaea.L, procede de la variedad silvestre, Olea 
chrysophyl/a Lam., a través del acebuche u oleastro, Olea oleaster L. Pertenece 
a la familia botánica Oleaceae, que comprende 20-29 géneros principales según 
el sistema de clasificación que se utilice (Flahault, 1986;Morettini,1972). 
Las plantas de esta familia son en su mayoría árboles y arbustos, a veces 
trepadores . Muchas de ellas como Fraxínus (fresno), Jasmínum üazmín), 
Lígustrum (aligustre), Phíllyea (agracejo), Syrínga (1110) y Olea, producen aceites 
esenciales en sus flores o frutos , por lo que tienen Interés económico 
(Heywood,1978). Olea europaea L., el olivo, es la única especie de la familia 
Oleaceae con frutos comestibles.(Barranco et al., 1997). 
Aunque no se sabe con certeza la época en la que se Inició el cultivo del olivo, 
se conoce por los textos más antiguos, que las civilizaciones del Mediterráneo 
Oriental cultivaron esta planta y disponían, desde .los albores de la historia , de 
métodos primitivos para la extracción de aceite. Morettini,(1950) Indicó que el 
Inicio del cultivo se debe atribuir a los pueblos Semito-Camicios que ocupaban 
los relieves plontañosos del sur del Cáucaso. El cultivo se habría desarrollado en 
Siria y Palestina y de ahí habría pasado a Egipto. Posteriormente, los fenicios lo 
habrían difundido por las costas de Asia Menor , las islas griegas y Grecia, y los 
egipcios y cartagineses por el norte de África y sur de España. Fenicios y 
griegos continuaron la expansión por las costas mediterráneas del sur de 
Europa, e Introdujeron el cultivo en el levante español. 'No ~bstante , la gran 
expansión del olivar en España se prodUjO con la llegada de Escipión ( 212 a.c.) 
y la dominación de Roma. Mucho después, los españoles llevaron este cultivo a 
América y en la actualidad se está produciendo una fuerte Intensificación del 
mismo en Asia, Australia, Nueva Zelanda y África del Sur. 
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En la figura 1 se reproduce un mapa con la posible difusión del ~livo 
(Lavee,1994) , aunque no se debe olvidar que al ser una especie autóctona de 
la cuenca del Mediterráneo, su cultivo y uso pudo existir en alguno de esos 
países incluso antes de la llegada de los pueblos colonizadores • 
.. .. 
Figura 1. Posibles vías de expansión del cultivo del olivo por el Mediterráneo, 
durante la antigüedad (Lavee,1994). 
El olivo era considerado por griegos y romanos como principal cultivo del 
Mediterráneo. Virgilio (70 a.C.-19 a.C.), recomendaba alimentarse de aceitunas 
, que son beneficiosas y carnosas y están consagradas a la paz: n Hoc plnguem 
et placitas pacl nutritor olivam"( Geórgica, n, 425 ). 
Como árbol mediterráneo de clima subtropical seco, está muy adaptado a 
condiciones ambientales extremas , tales como la sequía y las elevadas 
temperaturas.Aunque requiere suelos aireados , puede adaptarse a muchos 
otros, y es resistente a temperaturas Inferiores en algunos grados a los OOC. 
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Su tamaño y su potencial para dar fruto están íntimamente relacionados con las 
condiciones ambientales . Es un árbol con una marcada alternancia para la 
producción, que está relacionada a su vez con el crecimiento anual y con 
factores metabólicos endógenos. Tanto el vigor como el crecimiento vegetativo 
anual y el tamaño del fruto, dependen mucho del nivel de producción. Por eso, 
en años con producción elevada se limita el crecimiento de los b~otes jóvenes. 
El olivo requiere intensidades de luz elevadas para la diferenciación y desarrollo 
de los botones florales, por ló que en I~ mayoría de los cultivares el fruto se 
localiza en la superficie de la copa. Aorece en primavera( abril-mayo) en el 
hemisferio norte ,desarrollando abundante número de inflorescencias con 10-35 
flores cada una. El número de frutos se sitúa entre 1-3% de las flores, pero en 
ocasiones excede a lo necesario para un buen rendimiento de alta calidad, 
cuando se emplea como aceituna de mesa. El fruto se desarrolla durante. todo 
el verano y llega a la maduración verde en Septiembre - Octubre, dependiendo 
del cultivar y del número de frutos. El cambio de color empieza a continuación , 
y la maduración completa de la mayoría de los cultivares sólo se alcanza en el 
invierno. 
El hábitat del olivo se concentra entre las latitudes 300 y 45° , tanto en el 
hemisferio Norte como en el Sur , en regiones climáticas de tipo mediterráneo 
que se caracterizan por un verano seco y caluroso. 
Aproximadamente 820 millones de olivos existen en el mundo , de los que 
unos 808 millones (98%) se sitúan en los países de la cuenca mediterránea, 
ocupando una superficie de 8.2 millones de ha. Del total, tan sólo 50 millones 
se cultivan en riego, por lo que predominan los que están cultivados en secano. 
La producción de olivar alcanza una media anual de unos 10 millones de 
toneladas de aceitunas, de las que el 90% se destinan a la obtención de aceite 
, y el 10% se consumen elaboradas como aceitunas de mesa. 
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España tiene la mayor extensión de olivar y el mayor número de olivos del 
mundo, repartidos por casi todo su territorio nacional, y es el primer productor 
y exportador mundial de aceitunas y de aceite. En el año 1995, últimos datos 
disponibles, su superficie de olivar era de 2.223760 ha, de las que 2.045350 ha 
se encontraban en régimen de secano y 178410 ha en regadío. Del olivar total 
en el año que se indica, 5.465 ha constituían las nuevas plantadones aún sin 
producir y 2.119395 las productivas, el 95% dedicadas a la obtención de aceite 
y sólo el 5% para aderezo.(Anuário Estadístico de Andalucía, 1998; Anuario de 
Estadística Agraria, 1997). 
Los últimos datos de producción publicados en 1997, indicaron una cosecha de 
4.837.700 tm, 4.554.600 tm para aceite, y 283.100 tm para aceituna de mesa. 
Andalucía posee el 63% del olivar nacional. En 1997 la superficie total ocupada 
era de 1.393.575 ha , de las que aproximadamente el 90% se encontraban en 
secano. De estas , 1.296025 ha estaban dedicadas a la producción de frutos 
para elaboración de aceite, y 97.550 ha para aceituna de mesa. La producción 
de almazara alcanzó las 3.767.300 tm Y la de aceituna de mesa 205.900 tm, 
haciendo un total de 3.973.168 tm .. (Anuarios Estadísticos,1997 y 1998). 
La provinda de Sevilla posee una extensión total de 1.403.434 ha , de las que, 
en 1996,928.030 eran tierras.de cultivo distribuidas de la siguiente forma: 
-Cultivos Herbáceos: ...................... 689.878 ha. 
-Barbechos y otras: ......................... 38.156 ha. 
-Cultivos leñosos: .......................... 199.996 ha. 
-Prados naturales y pastizales: ....... 102.811 ha. 
-Terreno forestal: ........................... 276.658 ha. 
-Otras superficies: ............................ 95.935 ha. 
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De la superficie ocupada por cultivos leñosos, la mayoría, aproximadamente 
180.000 ha, está dedicada a olivar, de las que 73.800 están destinadas al 
cultivo de aceituna de mesa, y 106.200 ha a aceitunas para almazara. 
En la tabla 1 se detalla la superficie ocupada por el olivar respectivamente en 
España , Andalucía y Sevilla; su distribución en régimen de secano y regadío; 
las hectáreas utilizadas para la producción de aceite y de aceituna de mesa¡ así 
como la relación porcentual existente entre cada uno de estos datos. 
Andalucía posee el 63% del olivar nacional , por lo que se trata de la región de 
mayor importancia en este cultivo. Aunque la mayoría de sus plantaciones se 
encuentran en régimen de secano, las de riego representan casi el 80% del 
total nacional. Es decir, casi todo el olivar de regadío se encuentra en 
Andalucía. 
La provincia de Sevilla no tiene una gran representación en cuanto a superficie 
a nivel nacional ,ni regional. En comparación con otras provincias olivareras de 
Andalucía, como Jaén o Córdoba, la ocupación del olivar para la elaboración de 
aceite no es importante; Sin embargo, representa más del 65% de la superficie 
nacional destinada al cultivo de aceituna de mesa, y más del 75% a nivel 
regional, siendo , por esta razón, la provincia de mayor relevancia en la 
elaboración de aceituna de mesa. En dependencia con la importancia del olivar 
sevillano de mesa, la provincia de Sevilla alcanza el 16% y el 20% 
respectivamente en relación a España y a Andalucía de las plantaciones de 
riego. 
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Tabla 1 
SUPERFIOE DE OUVAR (ha) : RELAOONES 
• TOTAL SECANO REGADIO ACEITE MESA 
2.223760 2.046350 178.410 2.112572 111.188 
ESPAÑA 
100% 92% 8% 95% 5% 
1.393575 1.254217 139.358 1.296025 97.550 
ANDALUCIA 
I 100% 90% 10% 93% 7% 
RELAOÓN_ 
CON ESPANA 63% 61% 78% 61% 88% 
180.000 151.570 28.430 106.200 73.800 
SEVILLA 
100% 84% 16% 59% 41% 
RELAOÓN 
CON ESPAÑA 8% 7% 16% 5% 66% 
RELAOON 
CON 13% 12% 20% 8% 76% 
ANDALUCÍA 
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El abonado tiene por objetivo satisfacer las necesidades nutritivas de las 
plantas, aumentando los elementos del suelo cuando estos no son 
sufidentes. Existen grandes diferencias entre los requerimientos de plantas 
distintas y según la fertilidad del suelo en la que esté siendo cultivada, por lo 
que es importante en cada caso definir el abonado más correcto. 
La fertllizadón adecuada del olivo es función de la edad y drcunstandas de la 
planta y de las características del suelo, de ahí la importanda de realizar un 
estudio de estos factores para recomendar el abonado. La aplicación de 
elementos minerales que no son necesarios, o la aportadón de mayores 
cantidades de las requeridas, lleva a excesos y desequilibrios nutritivos, 
puede interferir con la nutrición o disponibilidad de otro elemento, crear 
condiciones en el suelo difídles de corregir, y contribuir a la contaminación del 
suelo, el aire y las aguas. 
Así pues , el objeto de la fertilización es restituir los elementos esenciales que 
la planta extrae del suelo para la formadón de tallos, hojas, raíces y frutos 
(según lo que requiera en un momento determinado ), así como incrementar 
los niveles de dertos elementos, sólo cuando estos son insuficientes. 
La disponibilidad de nutrientes depende fundamentalmente del tipo de suelo y 
de factores como la cantidad de agua disponible , la fertilización realizada en 
años anteriores, la edad de los árboles y productividad de la plantadón. Es por 
eso necesario considerar todos los factores de cada plantación, determinar sus 
necesidades nutritivas y establecer en ella un programa de fertilización , que 
lógicamente variará en el tiempo. 
• 
Un buen programa de fertilización del olivar debe minimizar la aportación de 
fertilizantes y corregir las defidendas y excesos de elementos minerales, 
consiguiéndose así una máxima rentabilidad del gasto realizado, y una mejor 
conservadón del Medio Ambiente. 
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La nutrición de la planta depende de dos factores principales: La disponibilidad 
de nutrientes y la capacidad de asimilación. 
La disponibilidad de nutrientes en el terreno depende, en especial, de la 
concentración de elementos nutritivos disueltos en la solución del suelo, es 
decir, de la cantidad de elementos en forma fácilmente absorbibles y del grado 
de humedad. 
Los nutrientes se encuentran. en el suelo en distintas situaciones que están 
relacionadas entre sí, ya que existen equilibrios dinámicos de intercambio de 
elementos entre ellas. El problema es que la velocidad de acción de dichos 
equilibrios no es siempre la misma sino que en unos casos es muy lenta y en 
otros muy rápida. Cuando el gasto de elementos nutritivos por el cultivo es 
importante, se produce una baja en la dotación de los nutrientes fácilmente 
asimilables, y para corregirla, es necesario adicionar nuevos. A este proceso se 
llama fertilización. 
El agua es el medio en que se encuentran disueltos los Iones en el suelo y a su 
vez el vehículo que los pone en contacto con la raíz, debido a su propio 
movimiento y al movimiento de los iones. Con la fertilización se pretende 
mantener la dotación de nutrientes en forma asimilable, a un nivel adecuado , y 
para el uso de estos por la planta es necesaria la presencia del agua. 
El control del nivel de los nutrientes se logra mediante el análisis químico del 
suelo, y el de la humedad por el estudio del balance hídrico. 
Para que la fertilización se pueda hacer de forma aún más correcta , no sólo es 
necesario conocer la disponibilidad de nutrientes del suelo, sino además la 
capacidad de asimilar de la planta, que depende fundamentalmente de tres 
factores: disponibilidad o interrelación cantidad-intensidad de nutrientes; del 
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desarrollo y morfología del sistema radicular y de las propias necesidades del 
vegetal. 
Las necesidades nutritivas del olivo dependen fundamentalmente del grado de 
producción y crecimiento a que esté sometido y del uso , mayor o menor I de 
cada nutriente según el estadio fenológico en que se encuentre, que está 
relacionado con la función fisiológica de cada elemento .Debemos, por tanto, 
conocer el nivel en que se encuentra un elemento nutritivo dentro de la planta 
y definir si ese nivel significa una situación de deficiencia , normalidad, lujo o 
toxicidad en un momento dado, y en relación con la situación real de la planta. 
Como regla general , el abonado debe aportar tan solo los elementos nutritivos 
que requiera el árbol en un momento determinado , y únicamente cuando 
existan pruebas de que estos elementos son precisos. 
Uno de los métodos más tradicionales para determinar las necesidades 
nutritivas del olivar ha sido la observación de síntomas visuales, que aparecen 
en el árbol asociados a deficiencias o excesos de un elemento. Sin embargo, la 
ausencia de síntomas no quiere decir que el árbol se encuentre en un estado 
óptimo de nutrición. De hecho, los síntomas aparecen cuando existen 
desordenes graves y la producción ya ha sido afectada negativamente. Además, 
pueden existir dos o más deficiencias simultáneas y otros factores no 
nutricionales como son plagas , enfermedades, condiciones desfavorabl,es del 
suelo. Si esto ocurre el diagnóstico visual se hace muy difícil y a veces 
Imposible. 
• 
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La aparición de un síntoma éle deficiencia no indica necesariamente que el 
elemento no exista en el suelo o incluso en 'la planta. Existen muchos factores 
que pueden afectar a la disponibilidad del nutriente, entre ellos el exceso de 
otro elemento que interacciona con él. 
Además ,es necesaria una gran experiencia para poder asignar correctamente 
un síntoma visual a la deficiencia de un determinado nutriente, lo que ha 
llevado a grandes errores de diagnóstico. Por lo tanto, no es 1:10 método 
aconsejable, para ser usado en exclusividad. No obstante, en la tabla 2, se 
indican algunos síntomas visuales de deficiencias. en el olivo.(Molina y col., 
1998). 
El ANAUSIS FOUAR, teniendo además presente el análisis de suelo, nivel 
prOductivo de la plantación ,disponibilidades de agua en el suelo, crecimiento 
vegetativo, y los eventuales síntomas que puedan ser atribuidos a la deficiencia 
de algún nutriente es muy útil para identificar desordenes nutritivos y para 
detectar niveles bajos de nutrientes antes de que aparezcan deficiencias 
peljudiciales. También sirve para medir las respuestas al programa de 
fertilización, y para detectar toxicidades causadas por algunos elementos. Este 
tipo de análisis resulta excelente para detectar deficiencias de Mg , Mn, P y K, Y 
excesos de Na, CI y Bies bueno para detectar deficiencias de B y Ni regular 
para interpretar los niveles de Cu, Zn y cai y mg!Q para el Fe.(Femandez-
Escobar,1998). 
Para llevar a cabo el análisis foliar se deben utilizar hojas del año totalmente 
desarrolladas, situadas en la parte media del ramo de producción. 
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Tabla 2 
SÍNTOMAS VISUALE~ DE DEFICIENCIAS NUTRITIVAS EN 
EL OLIVO 
ELEMENTO COPA DEL BROTES HOJAS FRUTO 
NUTRITIVO ÁRBOL 
NITROGENO Tamaño Poco crecimiento Pequeñas. Poca densidad. 
pequeño. de brotes. Color aman liento. Aparlenda 
Poca densidad. Ápices Alta defoliación. normal. 
Alta defolladán. necrosados. 
POTASIO Tamaño normal. Poco crecimiento. Síntomas en Normal 
Ramas péndulas. Entrenudos hojas basales. 
cortos. Algo más 
pequeñas. 
Color amarillento. 
Poca defolladón. 
CALCIO Tamaño Aplces Síntomas en Poca densidad. 
pequeño. necrosados. hojas aplcales. Aparlenda 
Proliferaoon de Color amarillento, normal. 
brotes laterales. abarquilladas 
. necrosis • 
I 
MAGNESIO Normal Síntomas en Pardalmente Maduradón más I 
hojas basales. dorótico. temprana. 
Puntas amarillas. 
Aparidón de 
bandas. 
ZINC Normal Normal Síntomas en elorótlco 
hojas aplcales. 
Color blanqUecino 
en zonas 
Intemervlales. 
HIERRO Normal Normal Síntomas en CIorótlco 
hojas aplcales. 
Color blanquecino 
en zonas 
Internervlales. 
II 
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De acuerdo con BOULD(1966), el método se basa en .Ios siguientes 
argumentos: 
1) La hoja es el principal lugar de metabolismo de la planta. 
2) Los cambios en la aportación de nutrientes se reflejan en la composición 
de la hoja. 
3) Esos cambios son más pronunciados en ciertos estados de desarrollo. 
4) Las concentraciones de nutrientes en la hoja en periodos específicos de 
crecimiento están relacionadas con el comportamiento del olivo. 
El análisis foliar refleja la integración de todos los factores que determinan la 
composición mineral de una hoja. 
La interpretación del estado nutritivo basado en la composición de la hoja no 
tiene que' ver con los medios por los que se ha alcanzado esa composición, por 
lo que los niveles críticos en la hoja , una vez establecidos, son universales con 
Independencia del clima y del tipo de suelo en donde se desarrolle el cultivo. 
La figura 2 muestra la relación existente entre la concentración de un 
nutriente en los tejidos y el crecimiento o producción de la planta 
(Troncoso,1985) 
Fig.2 
SIGNIACADO pEL NIVEL DE CAPA NUTRIENTE. 
o 
CRECIMIENTO 
O 
PRODUCCION 
/i. 
CONCENTRACION DE NUTRIENTES EN MATERIA SECA 
A, B: DEFICIENCIA 
c: DEFICIENCIA MODERADA 
D: AUMENTACIÓN DE LUJO 
E: INTERVALO DE TOXICIDAD 
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Cuando la concentración del nutriente es baja, aparecen síntomas de 
defidencia asociados a un bajo crecimiento. Un pequeño .aumento de la 
concentración tiene una gran respuesta en el crecimiento, que disminuye de 
nuevo cuando la concentradón del nutriente alcanza niveles tóxicos. 
El punto de inflexión se produce cuando la aplicaCión de un nutriente no 
mejora el estado de la planta, y este sería el nivel crítico o contenido óptimo. 
Una vez establecidos los niveles de cada elemento, basta comparar los 
resultados analíticos con esos valores para determinar la defidenda, 
adecuación o exceso de un elemento y , en consecuencia, tomar medidas para 
su corrección. 
Los niveles adecuados de nutrientes en hojas de olivo, han sido determinados 
por diferentes autores, como se indica a continuación en las tablas 3, 4, S, 6, 7 
Y 8. 
1) 
La COMISION DE MErODOS OACIALES DE ANALISIS (1981), fija los 
siguientes niveles adecuados: (tabla 3) 
Tabla 3 
Contenidos adecuados de nutrientes en hoja de oJivo.(Comisión de Métodos Ofidales, 1981) 
NITROGENO : 1.6-1.8% 
FOSFORO : 0.08-0.09% 
POTASIO : 0.6-0.7% 
CALOO : 2.30-2.60% 
MAGNESIO : 0.23-0.26% 
BORO : 10-20 ppm 
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2) 
TRONCOSO y col.(1973) determinan los datos expuestos en la tabla 4. 
Tabla 4 
DefinIcIón del nivel adecuado, defidente y excesivo en hoja de ollvo.(Troncoso y col., 1973). 
ELEMENTO ADECUADO DEFICIENTE EXCESIVO 
N% 1.5-2 <1.2 >3 
P% 0.08-0.2 Desconocido Desconocido 
K% 0.8-2 <0.5 -
ca% 0.7-1.5 Desconocido >2 
Mg% 0.1-0.2 Desconocido -
Na% 0.08 - 0.2 
CI% 0.12 - 0.5 
B ppm 19-150 <12 >180 
Cu ppm 4 - -
Mn ppm 20 - -
Feppm 50-100 - -
Zn ppm 30-60 - -
I 
En esta segunda tabla, se establecen además los niveles excesivos y 
deficientes. En cuanto a los niveles adecuados, existen algunas diferendas con 
la tabla anterior: el N, P, Y K, tienen unos niveles similares, mientras que en el 
caso del ca y Mg, los niveles obtenidos por Troncoso y col. son inferiores a los 
de la tabla 3. En el caso del B, son inferiores y considera un intervalo mayor. 
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3) 
FERREIRA Y COL. (1984), Indican los niveles obtenidos de resultados 
experimentales: 
Tabla 5 
Deflnldón del nivel adecuado, deficiente y excesivo en hija de ollvo.( Ferrelra y col., 1984). 
ELEMENTO ADECUADO DEFIOENTE EXCESIVO 
N% 1.5-2 <1.2 >3 
P% 0.08-0.15 <0.05 Desconocido 
K% 0.6-2 <0.5 -
Ca% 0.7-1.5 Desconocido >2 
i 
Mg% 0.1-0.2 Desconocido -
I 
Na% 0.08 - >0.2 
CI% 0.12 - >0.5 
Bppm 19-50 <5 150 
Cu ppm 4 Desconocido Desconocido 
. 
Mn ppm 20-50 <10 Desconocido 
Feppm 50-100 <20 Desconocido 
Zn ppm 30-60 Desconocido Desconocido 
Esta propuesta es muy similar a la expuesta por Troncoso y col. (1973), salvo 
en el caso del B, donde disminuyen los valores considerados excesivos y 
deficientes. 
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4) 
VILLALBI Y VIDAL (1988), después de una revisión bibliográfi¡;:a del tema, 
establecen los valores BAJOS y NORMALES de cada uno e los macro y 
microelementos: 
Tabla 6 
Definición de los niveles bajos y normales en hoja de ollvo.(VIllalbl y Vldal, 1988). 
ELEMENTO BAJO NORMAL 
N% <1.35 1.60-1.80 
P% <0.05 0.09-0.11 
K% <0.50 0.60-0.70 
ca% <2.10 2.30-2.60 
Mg% <0.15 0.25-0.26 --, 
Feppm <35 50-80 
Mn ppm <25 30-50 
Zn ppm <10 20-30 
B ppm <5 10-20 
, 
Si comparamos las dos últimas tablas, podemos ver que en el caso del N y K , 
se reduce el intervalo considerado como adecuado. El P, Fe, Y Mn no presentan 
diferencias significativas. ca y Mg, aumentan ,y son los mismos valores que los 
establecidos por la COMISIÓN DE METODOS OFICIALES en 1981. En el caso 
del B y Zn, disminuyen considerablemente los yalores normales. 
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5) 
FREEMAN et al. (1994), establecen una primera aproximación al diagnóstico de 
la fertilización , en base a los trabajos realizados en california para olivares de 
regadío muy productivos: 
Tabla 7 
Definición de los niveles críticos de nutrientes en hoja de ollvo.( Freeman et al., 1994). 
ELEMENTO DEAOENTE ADECUADO TOXICO 
N% 1.40' 1.5-2 -
P% 0.05 >0.08 -
K% 0.40 . >0.80 -
ca% 0.30 >1.00 -
Mg% 0.08 >0.10 -
Mn ppm - >20 -
Zn ppm - >10 -
Cu ppm - >4 -
Bppm 14 19-150 -
Na% - - >0.20 
Fe Clorosis - -
Férrica 
Si comparamos estos datos con los establecidos por Ferreira y col. , vemos que 
los niveles son muy similares, aunque algo superiores. En el caso del Zn hay 
una disminución de 20 ppm , y el B tiene una máxima muy superior dentro del 
intervalo considerado óptimo. 
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6) 
FERNANDEZ -ESCOBAR (1997) indica los datos de la tabla 8. 
Tabla 8 
Definldón del nivel adecuado, defidente y excesivo en hoja de olivo.(Femández-Escobar, 1997). 
ELEMENTO DEAOENTE ADECUADO TOXICO 
N% 1.4 1.5-2.0 -
P% 0.05 0.1-0.3 -
K% 0.4 >0.8 -
ca% 0.3 >1 -
Mg% 0.08 >0.1 -
Mn ppm - >20 -
Zn ppm - >10 -
Cuppm >4 , - -
Bppm 14 19-150 185 
Na% - - >0.2 
-" 
CI% 
- - >0.5 I 
I 
Estas dos últimas tablas son prácticamente iguales I aunque en este caso I es 
superior el nivel del B considerado como tóxico. 
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1.2. PRINCIPALES SUELOS DEL OLIVAR SEVILLANO 
La provincia de Sevilla comprende varias zonas naturales diferentes , con gran 
variedad geológica , edáfica y climática. 
Las regiones naturales son : la Sierra, El Aljarafe, Los Aleares, Las Marismas, el 
Valle Cuaternario, La Campiña y la Serranía Sub-bética. (Estudio Agrobiológico 
de la provincia de Sevilla,1962) 
DATOS GEOLÓGICOS 
Existe gran variedad geológica en la provincia e Sevilla, en la que se encuentran 
ampliamente representadas todas las edades a partir del primario.Cabe 
distinguir la región situada al norte del Guadalquivir , formada por pizarras y 
• granitos, con áreas reducidas de materiales calizos; una gran zona de 
sedimentos terciarios y cuaternarios del Guadalquivir (Campiña, Vegas, 
Marismas) que ocupa la mayor parte de los suelos útiles de la provincia (región 
de sedimentos calizos) y la orla de montañas Sub-béticas del sur, en la que 
alternan formaciones calizas con áreas importantes de materiales triásicos, de 
mucha acidez. 
La provincia , desde el punto de vista geológico, geográfico y económico se 
puede dividir en cuatro grandes zonas: la Sierra Morena, el Valle Bético ( 
incluidas la meseta del Aljarafe y la pequeña comarca de Los Aleares ) , las 
Marismas y la orla sur de las estribaciones Sub-béticas. 
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DATOS CUMATOLÓGlCOS 
La provincia de Sevilla posee en su conjunto un clima templado con pluviosidad 
media y cielos despejados la mayor parte del año. Los inviemos son suaves y 
benignos, las primaveras húmedas, los veranos prolongados y secos , y los 
otoños luminosos y templados. 
El conjunto de la provincia puede calificarse como zona semihúmeda;. 
concretamente , la región de la capital y campiña sería "seca- subhúmeda"en la 
• clasificación de Thomthwaite; mientras que la región de fa Sierra podría 
considerarse como "sub-húmeda". 
La distribución de lluvias presenta un máximo manifiesto en los meses de 
febrero-marzo y otro aún más acusado en octubre - noviembre. 
SUELOS 
La gran diversidad que desde el punto de vista geológiCO , clima, y relieve 
existe en la provincia, da lugar a una gran variación en la naturaleza y 
propiedades de sus suelos. 
La Sierra Morena, región silícica , de granitos y pizarras , con abundantes 
precipitaciones acuosas, es el dominio de los suelos ácidos, pobres en calcio. 
En el Valle bético , las tierras llanas de la campiña abundan en suelos calizos , 
de variada policromía y aprovechamientos , grises, pardas y rojos, de 
granulación, estructura y profundidad muy diferentes. 
Dentro de estos rasgos naturales generales , existe variación en cada una de 
las regiones. lierrras pardas, relativamente fértiles alteman en Sierra Morena 
con suelos esqueléticos y con suelos rojos. Las vegas fértiles del Guadalquivir y 
las tierras negras se entremezclan en el valle con los suelos rojos 
mediterráneos y los suelos grises de serosems y xerorredsinas. Las áreas de 
margas y yesos alteman en el sur con xerorrendsinas y litosuelos. 
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Esta variada naturaleza hace que exista una gran diversidad de cultivos y 
aprovechamientos. 
El tiempo y el hombre han influido sobre el estado actual de estos suelos. 
El tiempo ha dado lugar a degradaciones, al perderse el equilibrio con la 
vegetación natural. La acción del hombre ha provocado modificaciones 
importantes en la topografía, morfología, estructura y propiedades hídrlcas 
de los suelos, así como en las condiciones naturales de fertilidad, a través 
de las labores, nivelaciones, fertilización , etc. 
Según el estudio Agrobiológico de la provincia de Sevilla,(1962), los suelos 
pueden clasificarse de la siguiente forma: 
TIPOS DE SUELOS: 
1. Suelos de Sierra Morena 
1.1. Lehm rojo sobre pizarras y calizas cambrianas 
1.2. Tierras pardas mediterráneas sobre pizarras 
1.3. Tierras pardas mediterráneas sobre granitos 
1.4.Suelos rojos sobre areniscas triásicas 
2. Suelos del Valle Bético 
2.1. Suelos de vega aluvial 
2.2. Suelos de terrazas diluviales 
2.2.1. Sedimentos o Vegas de lehm rojo calizo 
2.2.2. Sedimentos o Vegas de lehm pardo 
2.2.3. Vega pedregosa de lehm pardo 
2.3. Suelos salinos 
2A.Arenas Podsódicas de Pseudogley 
2.S.Suelos brutos de carbonatos 
2.6.Serosems y Xerorrendsinas 
2.7. Tierras negras andaluzas 
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2.8.Suelos rojos mediterráneos 
2.8.1. Suelos rojos del ~Icor 
2.8.2. Suelos rojos del Aljarafe 
2.8.3. Suelos rojos mediterráneos sobre otras calizas 
2.9. Lehm margoso bético 
3. Suelos de la zona Sur sub-bética 
3.1.Utosuelos de calizas con relictos aislados de terra rosa 
3.2. Suelos de margas abigarradas y yesos triásicos 
En la figura 3 se puede ver la distribución de estos suelos. 
.. 
Seguidamente, continuando con los datos del Estudio Agrobiolágico de la 
provincia de Sevilla, (1962), se describen con mayor profundidad aquellos 
tipos de suelos en los que históricamente y en la actualidad, más se lleva a 
cabo el cultivo del olivo. 
1. SUELOS DE SIERRA MORENA 
1.1. LEHM ROJO SOBRE PIZARRAS Y CAUZAS CAMBRIANAS 
características generales: 
Son suelos de perfil A(B)e , de color rojo intenso cuando están húmedos y 
más claro cuando están secos. El horizonte A, es de color pardo, 
normalmente de 20-30 cm de espesor, estructura grumosa, textura limosa y 
buena permeabilidad y aireación; este horizonte falta muchas veces por la 
erosión. El horizonte (B) es de color rojo intenso, compacto, IImoarcilloso y 
húmedo, sigue un horizonte (B)el de color pardo ocre, de pizarra 
descompuesta, rica en hierro. El horizonte el es bastante profundo, de 
pizarras alteradas. 
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Distribución: 
Este tipo de suelo se encuentra sobre todo al norte de la provinda, en una 
franja estrecha que baja desde Guadalcanal, Alanís y San Nicolás del Puerto, 
hasta Constantina¡ existen otras zonas más pequeñas en Las Navas de la 
Concepción, Cazalla de la Sierra, El Pedroso y Real de la Jara. 
Descripción: 
Este suelo ha evolucionado en muchos sitios a tierra parda, volviéndose más 
parda en zonas bajas, húmedas y con buena vegetación, además de hacerse 
la estructura más suelta. Estos suelos de lehm están desprovistos de 
carbonatos , tienen un pH débilmente ácido o neutro y son pobres en 
materia orgánica y calcio asimilable. 
Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPCIÓN 
Al 0-30 ~ardo rojizo; textura limosa; estructura suelta, terroso; bien 
enraizado, con buena penetrabIlIdad de raíces y buena 
aireación; con trozos pequeños de pizarra en superflcie.No 
calizo. 
, 
(B) 30-110 Rojo; textura llmoardllosa; un poco apelmazado, con I 
formación de terrones desmorona bies; penetrabIlIdad y 
aireación de media a buena. No calizo. 
(B)/C1 110-150 Pizarra descompuesta , de color amarillo-rojizo, que se 
deshace con facilidad. 
C1 150 Pizarra menos alterada. 
-
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1.2. TIERRAS PARDAS MEDlTERRANEAS SOBRE PIZARRAS 
características generales: 
Suelos poco profundos, de perfil A(B)C, de color pardo a parda ocre, textura 
IImoarcillosa o arenolimosa, estructura grumosa, y pH neutro hasta 
ligeramente ácido .EI horizonte A es de color pardo oscuro y contiene 
materia orgánica en distintos grados de humificaclón. El horizonte (B) , es 
de color pardo claro, pardo ocre o pardo rojizo, estructura en grumos y 
textura IImoarenosa. 
Distribución: 
Ocupan la mayor extensión en Sierra Morena, sobre todo al N.E. de la 
provincia. Otra zona importante va desde Ríotinto y Rivera del Jarama 
(Huelva), hasta las Paja nasas. 
Descripción: 
Presentan gran variabilidad en cuanto al grado de desarrollo del perfil, sin 
embargo, en la provincia, el estadía más avanzado es el de una tierra parda 
meridional. 
En un perfil típico puede apreciarse un pequeño horizonte Aoo, muy 
delgado, formado por restos de hojas y arcillas, le sigue un horizonte A , de 
color pardo oscuro , teJ«ura limoarenosa, estructura grumosa y bien 
enraizado.A continuación el horizonte (B), de color pardo amarillento claro, 
de textura arenolimosa o arenosa muy fina y estructura en grumos 
poliédricos. Después un horizonte (B)/C, con abundantes trozos pequeños 
de roca, hasta roca menos alterada. 
El suelo contiene escasos restos de plantas y no existe mucha formación de 
humus. Son suelos moderadamente ácidos, con valores de pH alrededor de 
6 en la capa superficial y algo más bajos en los horizontes inferiores. Están 
desprovistos de carbonatos , son pobres en bases cambiables y muy bajos 
en calcio asimilable. El contenido de materia orgánica es del 2 al 3 % en el 
horizonte A, y menos del 1% en horizontes inferiores. 
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Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPCIÓN 
Aoo-Ao 0-5 capa de humus fresco¡color pardo muy oscuro,con buen 
Al 
(B) 
el 
enralzamlento,textura arenollmosa, estructura de esponja y 
resto de raíces y hojas. No calizo. 
5-40 Pardo ¡textura IImoarenosa¡ estructura grumosa, algo 
suelto, desmoronable¡ con buena penetrabilidad de raíces y 
buena aireación. No calizo. 
40-60 Pardo más claro ¡textura IImoardllosa ¡estructura grumosa, 
desmoronable¡ con Inclusiones de pizarra meteorlzada¡ con 
manchas oscuras de óxidos. No calizo. 
>60 Pizarra algo meteorizada, fácilmente fraccionable en 
poliedros angulosos. 
- - - -
2. SUELOS DEL VALLE BET1CO 
2.2. SUELOS DE TERRAZAS DILUVIALES 
2.2.1. Sedimentos o Vegas de lehm rojo calizo. 
características generales: 
Vega de color rojo hasta pardo rojizo. Son suelos bien desarrollados, con 
horizontes diluviales de enriquecimiento en sexqulóxidos y otros de 
acumulación de carbonato cáldco de lavado y recristalizadón. Bajo estos 
horizontes suelen encontrarse a veces profundos y 'potentes mantos de 
gravas. 
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Distribución: 
Están muy representados en la terraza diluvial del Guadalquivir. Ocupan los 
términos de Dos Hermanas, Sevilla, La Rinconada y Los Rosales.También se 
encuentran en términos de La Luislana y Écija ; en las cuencas de los 
arroyos Salado de Gilena, del Peinado, Saltillo y Salado de Osuna y del río 
Corbones(Marchena y carmona) y en zonas inmediatas al curso del 
Guadalra, en Alcalá , Mairena y El Arahal.También existen al norte del 
Guadalquivir, entre Peñaflor y Lora, y en zonas más pequeñas de Lebrija y 
Morón. 
Descripción: 
Son suelos más o menos profundos , formados por la erosión, arrastre y 
deposición de, sobre todo, antiguos suelos rojos .Son de color pardO o 
pardo-rojizo, poca materia orgánica y estructura suelta en la superficie, 
donde tienen poco carbonato cálcico que aumenta a mayor profundidad. 
El espesor de la capa arable es variable , de unos 30 cm, el horizonte B que 
le sigue es de color rojo fuerte, textura generalmente limosa y estructura 
poliédrica sub-angular, no existe carbonato cálcico y sí, la acumulación de 
sustancias coloidales. Su espesor esta entre 20 y 100 cm. El siguiente es un 
horizonte de transición B/ca hacia un horizonte diluvial de acumulación de 
carbonatos. Se aclara el color de la tierra, cambian la estructura y la textura 
y aparecen concreciones calizas. 
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Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPCIÓN 
A 0-20 Ilardo rojizo daro¡textura arenollmosa¡estructura 
granular¡penetrabllidad de ralees, alreadón y permeabilidad 
medianas. calizo 
B 20-80 Rojo¡ textura limoarenosa que enseguida pasa a limosa¡ 
estructura compacta granular o poliédrica sUbangular¡ mala 
permeabilidad , alreadón y penetrabilidad. Débilmente 
calizo. 
Bca 80 Rojo más daro, textura ardllolimosa ¡ estructura algo 
menos compacta que en el horizonte anterior¡ con 
concreciones muy abundantes de carbonato cálcico que 
aumentan con la profundidad. 
--
2.2.2. Sedimentos o Vegas de lehm Dardo 
características generales: 
Vega de color pardo o pardo amarillento , de estructura compacta y mala 
permeabilidad, formada fundamentalmente a partir de sedimentos de lehm 
margoso bético. 
El perfil tiene un horizonte A casi siempre arenoso, de pequeño contenido 
en humus, y de color pardo daro. Horizonte B generalmente de gran 
espesor y de colpr pardo .Carece de horizonte C propiamente dicho. Una de 
las características de este tipo de suelo es la existencia de separaciones 
ferruglnosas en forma de concreciones oscuras redondeadas. El suelo está 
casi siempre descalcificado, la caliza secundaria se encuentra a más 
profundidad . 
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Distribución: 
Ocupa áreas más o menos arenosas de la gran terraza diluvial de Sevilla y 
Carmona y otras de los términos de Écija , La Luisiana, Fuentes de 
Andalucía, Utrera y Los Palacios. 
Descripción: 
Color pardo claro en la superficie; el horizonte A, es de 20 cm 
aproximadamente, textura arenosa y estructura suelta, fácilmente 
desmoronable; con buena 'penetrabilidad y aireación. No contiene caliza y 
presenta abundantes gravillas y nódulos ricos en hierro. El horizonte B, de 
unos 75-100 cm , es muy compacto y duro, limoarcilloso, contiene arena y 
gravillas , con manchas oscuras y nódulos de óxidos de hierro, se trata de 
un horizonte no calizo. A continuación, sigue una zona de enriquecimiento 
en carbonato cálcico y horizonte B/Ca. Las capas inferiores son mantos de 
gravas , areniscas terciarias o margas , y tienen siempre el carácter de 
horizonte D. Son suelos pobres en materia orgánica y en elementos 
nutritivos. 
Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
-
cm. DESCRIPOÓN 
A 0-15 Pardo amarillento ; textura arenosa ; estructura suelta 
formando terrones fácilmente desmoronables; buena 
penetrabilidad de raíces y buena alreadón. No calizo I 
B 15-75 Pardo amarillento ; textura llmoardllosa con algo de arena I 
y gravlllas ; estructura poliédrica compacta, de agregados · 
grandes angulosos, brillo céreo; buena retendón de agua, 
escasa penetrabilidad de raíces; mala alreadón y 
permeabilidad; frecuentes machas o concreciones oscuras 
ferruglnosas. No calizo. 
B/Ca 75 Iguales características que los anteriores, pero con 
abundantes concreciones y vetas calizas blancas, que 
aumentan en profundidad, hadéndose el suelo menos 
compacto. 
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2.2.3. Vega pedregosa de lehm pardo 
En las terrazas del Guadalquivir existen algunas áreas con mucha cantidad 
de gravas. Se considera como una variedad o subtipo de la vega de lehm 
pardo y tienen características parecidas a este, pero las arcillas están en 
horizontes Inferiores. Está lavado de carbonato cáldco, tiene un pH bastante 
ácido y es pobre en materia orgánica. 
2.4. ARENAS PODSÓDICAS'DE PSEUDOGLEY 
Características generales: 
Suelos sueltos , arenosos, con gravilla fina, muy pobres en sustandas 
coloidales en superficie. Con horizonte A de humus poco desarrollado .A 
continuación suele seguir un potente horizonte arenoso, de color gris pardo 
hasta pardo amarillento. Después un horizonte arenoardlloso, de color 
pardo amarillento y estructura compacta, con zonas rojas intensas y 
manchas grises verdosas y parda amarillentas, es más húmedo, compacto 
y de mala aireación. A un metro aumenta mucho el contenido en gravas y 
gravillas , cementadas por la masa roja del suelo. 
No poseen carbonato cálcico , son pobres en calcio asimilable, en materia 
orgánica y, en general, en .elementos fertilizantes. 
Distribución: 
• 
Hacia el S.O. , en contacto con las marismas , entre los términos de 
Villamanrique, Aznalcazar y La Puebla de Río.También hay áreas de menor 
extensión en Paradas y Marchena. 
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Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPCIÓN 
AE 0-30 Pardo muy claro ; textura arenosa , estructura muy suelta 
,sin formación de agregados estables, predomina la arena 
gruesa y la gravilla; buena aireación y penetrabilidad de 
raíces. No calizo. 
B 30-60 Amarillento claro; textura arenosa, algo más apelmazado y 
ligeramente húmedo. No calizo. 
G 60-80 Color heterogéneo, con manchas rojas y grises-verdosas; 
textura ardlloarenosa, estructura compacta; mala 
penetrabilidad de raíces y mala aireación. No calizo. 
80 Rojo, cementado con gravilla teñida de color amarillento; 
textura limosa , estructura compacta ; mala aireación y 
-- -- -
~lT11eabllldad. No calizo. 
--
2.5. SUELOS BRUTOS DE CARBONATOS 
Características generales: 
Suelos de perfil (A)C muy jóvenes, muy pobres en humus, de estructura 
granular fina, textura arenolimosa y roca madre muy caliza. 
Distribución: 
Se encuentran principalmente en la Sierra de Osuna y en el término de 
Estepa. 
Descripdón: 
Estos suelos se han formado, en general , sobre margas blanco-amarillentas 
poco compactas, o sobre calizas más duras. El perfil muestra un horizonte 
(A) de color claro, escaso contenido en humus , muy poco espesor , textura 
arenolimosa y estructura suelta de agregados desmoronables. A 
continuación sigue el horizonte C , de caliza más o menos alterada. 
Son muy ricos en carbonato cálcico, de pH alcalino, pobres en elementos 
nutritivos y en materia orgánica. 
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2.6. SEROSEMS y XERORRENDSINAS 
características generales: 
Suelos AC , de color gris 'c1aro a gris oscuro , sueltos y polvorientos en 
estado seco ; ricos en caliza , con horizonte A más o menos desarrollado ; 
sobre margas, margas arenosas, areniscas y calizas duras. 
Distribución: 
Estos suelos se entremezclan con tierras negras y suelos rojos, y ocupan los 
terrenos de mayor elevación, en general en pendientes. Se localizan 
,principalmente, en el triángulo determinado por los vértices Écija , Estepa y 
Lebrija. Existen además, áreas de serosems en el Aljarafe y en la estrecha 
franja entre las vegas del Guadalquivir y el borde de Sierra Morena , en 
terrenos de Villanueva del Río, cantillana, Villaverde , Burguillos y Guillena. 
Una zona en el término de Lebrija. 
Descripción: 
El horizonte de humus no existe o se encuentra muy mezclado con 
horizontes inferiores a causa de las labores. 
En los términos de Osuna , Estepa y Herrera, tiene una coloración más o 
menos rosada. Sus éaracterísticas principales son: estructura suelta, textura 
limoarenosa, escaso contenido en materia orgánica, pequeña profundidad y 
con trozos de caliza blanca en la masa del suelo. 
En los términos de Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Montellano, Utrera y 
El Coronil el suelo tiene una estructura más compacta y textura más 
arcillosa, lo cual impide el drenaje en cierto grado. Son suelos relativamente 
bien dotados de materia orgánica, con buena humificaclón. 
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En Écija y Marchena presentan características intermedias, color gris claro 
predominante , con áreas blanquednas de suelos brutos en los terrenos de 
mayor elevación; textura Iimoarenosa, estructura suelta y contenido escaso 
en materia orgánica. 
En la zona del Aljarafe y términos de Huévar, Pilas y carrión de los 
Céspedes, se encuentra serosems arenoso, que destaca por su textura 
ligera, buena porosidad, uniformidad en el perfil y coloraciones amarillentas. 
El serosems del Aljarafe sobre arenisca fina muestra en lámina delgada 
estructura de microesponja de agregados muy pequeños , ligados por 
puentes formados por material coloidal. Debido a la naturaleza del 
sedimento y a la estructura del suelo, todo el perfil es de una porosidad y 
aireación muy grande. El suelo , al secarse , forma un sistema típico de 
grietas debido a la textura arenosa y a los restos de ardlla plástica de lehm 
margoso bético. 
Las xerorrendsinas muestran en lámina delgada estructura de esponja , 
fuerte desintegradón fisica y contenido elevado en carbonato cáldco 
secundario. 
Perfil típico de Xerorrendsina: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPCIÓN 
A 0-25 Pardo grisáceo oscuro; ,textura arenollmosa ; estructura 
suelta con buena permeabilidad y penetrabilidad de rafces. 
Gran actividad biológica. calizo. 
i 
A/C 25-35 Pardo grisáceo ; textura arenollmosa ; estructura suelta; I 
buena permeabilidad y penetrabilidad de raíces. Muy calizo. 
C 35 Amarillento claro. Roca caliza descompuesta. 
--
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Perfil típico de Serosems: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPOÓN 
A 0-20 Pardo grisáceo; textura limoardllosa; estructura suelta ; 
buena penetrabilidad de ratees, buena alreadón y 
permeabilidad. Muy calizo. 
A/C 20-40 Pardo daro ; textura limoarenosa ; estructura muy suelta ; 
buena penetrabilidad de raíces , buena alreadón y 
permeabilidad. Muy calizo, con trozos de caliza grisácea 
alQO meteorizada. 
C 40-120 caliza blanca, deleznable, suelta. 
Perfil típico de Serosems arenoso: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPOÓN 
A 0-35 Pardo claro; textura arenosa fina, estructura de agregados 
porosos fádlmente desmoronables, con buena 
penetrabilidad de raíces y buena aireación. calizo. 
A/C 35-200 Amarillento claro; textura IImoarenosa, estructura suelta • 
Buena aireación y penetrabilidad de raíces • Muy calizo. 
C 200 Arenisca caliza amarillenta, con agrietamiento vertical. 
2.7. TIERRAS 'NEGRAS ANDALUZAS 
Características generales: 
Suelos de color gris oscuro, gris pardusco, y en estado húmedo casi negro. 
En el perfil se distingue una capa superfidal de estructura grumosa cuando 
seca, y textura arcillolimosa , a veces limoarenosa .Con la profundidad se 
hace más denso, más compacto, más húmedo, muy poco permeable, y de 
color más oscuro; muestra algunos puntos blancos de caliza que aumentan 
progresivamente hasta llegar a la roca subyacente, normalmente margas del 
terciario y areniscas calizas, a veces sedimentos de gravas, arenas, etc. 
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Distribución: 
Suelen tener su mayor representación a ambos lados de una línea que 
puede trazarse desde Écija hasta Lebrija, pasando por Marchena, Paradas, 
El Arahal, Los Molares y Las Cabezas de San Juan, ocupando siempre los 
terrenos de cotas más bajas, normalmente llanos. 
Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
Al 
A2 
C 
cm. DESCRIPOÓN 
0-40 Grisáceo oscuro¡ textura arenoardllosa¡ estructura suelta¡ 
buena permeabilidad y penetrabilidad de raíces. Algo calizo. 
40-90 Gris oscuro ¡ textura arenoardllosa¡ estructura algo 
compacta ¡. penneabilldad y penetración medias. calizo. 
90-140 Roca caliza blanca. 
-
2.8. SUELOS ROJOS MEDITERRÁNEOS 
Características generales: 
Suelos de color rojo, a veces rosados , o rojo intenso, hasta pardo en la 
superficie .Puede tener desde pocos centímetros de profundidad hasta cerca 
de un metro. Estructura variable, textura limosa hasta arenosa y buena 
permeabilidad y penetrabilidad de raíces. Poco calizos en superficie, con un 
horizonte de descalcificación que a veces falta por encontrarse mezclado 
con la caliza del subsuelo. Desarrollados sobre diferentes tipos de calizas y 
margas blanco amarillentas. 
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Distribución: 
Se localizan en zonas del Alcor y sur de Dos hermanas ; en el Aljarafe y en 
términos de Marchena , Osuna , la Roda de Andalucía, Estepa; Herrera, y 
Marinaleda, además de pequeñas zonas en los términos de la Luisiana, 
Lebrija y la Puebla de Cazalla. 
2.8.1. Suelos rojos del Alcor 
Suelos rojos, poco profundos, en general bastante alterados a causa de las 
labores y de la fácil erosión. El horizonte A , cuando existe, es muy delgado, 
suelto y de color pardo rojizo. Lo normal es encontrar un horizonte (B) en la 
superficie, de color rojo intenso, textura arenosa, con abundante arena 
gruesa y algo de arcilla; estructura poco densa , algo porosa, formando 
agregados redondeados que se desmoronan fádlmente. Estos suelos son 
muy pobres en materia orgánica. El contenido en calcio asimilable también 
es bajo, pero el pH se mantiene por endma de la neutralidad. Son suelos 
muy ligeros. 
Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
• cm • DESCRIPCIÓN 
A/(B) 0-45 Rojo; textura arenosa, estructura poliédrica 
subangular desmoronable, algo apelmazado, I 
formando terrones poco densos, muy porosos, con 
I 
abundantes conductos de la fauna del suelo, buena 
actividad biológica; buena aireación y penetrabilidad 
de raíces. No calizo. 
C 45 Caliza detrítica de color amarillento; muy porosa, con ' 
superficie rugosa, dura. Constituida 
fundamentalmente por fragmentos de conchas y 
caparazones de moluscos,granos de cuarzo,restos de 
arcilla smce,etc. 
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2.8.2. Suelos rojos del Alfarafe 
Suelos de color rojo o pardo rojizo, de textura fina o arenollmosa, estructura 
granular, fácilmente desmoronable¡ con buena permeabilidad y 
penetrabilidad de raíces. Con la profundidad el suelo se hace más compacto 
y rojo. Muestra concreciones calizas de lavado (horizonte B/ca) y trozos de 
sedimento calizo (horizonte (B/C) que aumentan con la profundidad, hasta 
llegar a la caliza, normalmente greda de color blanco 'amarillento. El suelo 
está lavado de caliza en los horizontes superiores. Poseen escasa materia 
orgánica y pH alcalino. Son por lo general muy erosionados. 
Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPCIÓN 
AI(B) 0-25 Pardo rojizo; textura arenoardllosa de arenas gruesas, 
estructura granular, con buena penetrabilidad de rafees" 
buena aireación. 
(B) 25-60 Rojo más Intenso; textura arenoardllosa , estructura más 
compacta pero sin endurecimiento, formando terrones 
mlgajosos; buena actlvldad biológica, buena alreadón y 
I oermeabilldad. calizo con concreciones calizas. 
(B)C 60-90 Más claro, rojizo amarillento; textura limoarenosa, estructura 
más suelta. Muy calizo. 
90-100 Greda blanca amarillenta, con manchas blancas. 
-
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2.8.3. Suelos rojos mediterráneos sobre otras calizas 
Son suelos rojos superficiales , o poco profundos , se encuentran desde La 
Roda de Andaluda hasta Marinaleda y en zonas próximas a Osuna. Son, en 
general , de color rojo , rojo claro, hasta rosáceo; textura arenoardllosa y 
estructura grumosa desmoronable. Muy calizos , con afloramientos 
frecuentes de trozos de caliza blanca a causa de las labores. 
Existen áreas con predominio de suelos más profundos en la parte norte del 
término de Osuna y Marchena. Otras áreas en Dos Hermanas y Alcalá de 
Guadaira y diversas manchas pequeñas en carmona, La Luisiana, Édja, 
Lebrija. 
Presentan, cuando no ha sido destruido por las labores, un horizonte A 
pequeño de color pardo rojizo, de textura limosa o limoarenosa, estructura 
grumosa y buena permeabilidad. Siempe existe caliza, aunque en pequeña 
proporción. El horizonte B de color rojo intenso, textura limosa o 
limoardllosa, algo compacto, normalmente descalcificado y de cortes 
lustrosos, de 50 o 60 cm de profundidad. A medida que se profundiza 
aumenta el contenido en caliza. Son suelos de buen drenaje , ñsicamente 
bien constituidos .EI pH es alcalino, casi neutro. la alta saturación en calcio 
beneficia la estructura. 
Perfil típico: 
Horizonte Profundidad 
cm. 
, 
DESCRIPOON 
Ap 0-30 Rojo amarillento¡ textura arenosa, estructura suelta, buena 
penneabllidad¡ buena penetrabilidad de raíces y buena 
alreadón. No calizo o débllmente calizo. I 
(B) 30-65 Rajo fuerte¡ textura arcilioarenosa, estructura compacta ¡ I 
algo poroso, con raldllas¡ penneabllldad escasa, 
penetrabilidad media. 
(B)C 65-120 Rojizo más claro ¡ textura limoardllosa, estructura granular, 
más suelta cuanto mayor sea la profundidad. Con 
abundantes puntos de caliza blanca. 
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3. SUELOS DE LA ZONA SUR SUB-BÉTICA 
3.2. SUELOS DE MARGAS ABIGARRADAS Y YESOS TRIÁSICOS 
características generales: 
Son suelos diversos que tienen en común el estar formados sobre margas de 
colores abigarrados ricas en yesos. Tienen profundidad y textura variable, 
desde ardllolimosa hasta limoarenosa en la capa arable, normalmente ardllosa 
a más profundidad. Tienen estructura compacta y son plástiCOS cuando están 
húmedos. se agrietan al seca,?e. Son pobres en materia orgánica y cantidades 
variables de carbonato cáldco. De escaso rendimiento agrícola. 
Distribución: 
Ocupan los términos de Pedrera , Martín de la Jara, El Saucejo, Morón de la 
Frontera, sur de Utrera, Las cabezas de San Juan y Lebrija. 
Descripción: 
Los suelos margoarcillosos del triásif o predominan frecuentemente al sur de 
Las Cabezas de San Juan. Son suelos de color pardo en superficie ; estructura 
grumosa, textúra ardllolimosa, calizos y de permeabilidad media. El horizonte 
inferior es más compacto, arcilloso o ardllolimoso, de estructura granular 
poliédrica y con muchos puntos calizos. A un metro de profundidad se suele 
encontrar una marga gris verdosa. 
El resto de suelos margoarcillosos son más heterogéneos, de colores, 
profundidad y textura variableS, generalmente poco desarrollados y pobres en 
materia orgánica y en elementos fertilizantes. 
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Perfil típico de suelo de margas abigarradas y yesos triásicos: 
•• 
Horizonte Profundidad 
, 
cm. DESCRIPOON 
Ap 0-8 Pardo; textura IImoarenosa ; estructura granular, con 
abundantes raíces; bue~a permeabilidad y penetrabilidad. I 
No calizo. 
B/C 8-25 Rojizo; textura llmoarenosa; estructura granular poco 
densa. No calizo, con vetas de yesos. 
C 25-60 Marga gris, con abundante yeso. 
Perfil típico de suelo margoso triásico: 
Horizonte Profundidad 
cm. DESCRIPOÓN 
Ap 0-40 Pardo grisáceo; textura ardllollmoSé!; estructura I 
grumogranular, mejorada por las labores; permeabilidad 
media, penetrabilidad de raíces y aireación de media a 
buena. Calizo, con puntos calizos aislados y trozos de 
caliza en superflde. 
B 40-60 Pardo gris oscuro; textura ardllollmosa; estructura más 
compacta, poliédrica • Calizo , con puntos calizos más 
abundantes • 
. 
C 60 f.:1arga caliza gris verdosa. 
-- -
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Tabla 9 
~SEVILLA i 
::¡ .2 a :!! 
liI :¡ 
.. 
- ~ ~ cste ~ ~... ... 
""s UTU"'" 
BIBLIOTECA 
DATOS ANALÍTICOS DE PERALES TÍPICOS DE lOS SUELOS DE OUVAR . , 
Per TIPO DE Prof. PH. coca M.O. e N e/N 
-til SUELO cm. H.O % % % % 
Lehm rojo 0-25. 5.40 0.00 2.58 1.50 0.07 21.0 
1 sobre pizarras 25-110 7.20 0.00 0.19 0.19 0.03 6.3 Y calizas 
cámbrlcas 
l1erra parda 0-40 6.15 0.00 3.28 1.90 0.11 17.2 
2 mediterránea 40-60 6.30 0.00 0.79 0.46 0.04 11.5 
sobre Dizarra. 
Vega de lehm 0-20 7.80 11.31 1.34 0.78 0.07 11.1 
3 rojo calizo 20-80 7.55 12.50 0.52 0.30 0.05 6 
80-100 7.60 6.94 0.17 0.17 0.04 4.25 
Vega de lehm 0-15 6.70 0.00 0.40 0.23 0.02 11.5 
4 pardo. 15-75 6.80 0.00 - - - -
>75 7.80 6.50 - - - -
Arenas 0-30 7.75 0.00 0.41 0.24 0.02 12 
5 Podsóllcas. 30-60 7.95 0.00 0.14 0.08 0.02 4 
60-80 7.40 0.00 - - - -
0-25 7.90 25.50 1.98 1.15 0.20 5.75 
6 Xerorrendslna 25-35 7.80 56.00 0.50 0.29 0.11 2.6 
. 35-100 7.90 74.70 0.74 0.43 0.06 7.1 
0-20 7.62 49.20 1.74 1.01 0.10 10.1 
7 5erosems. 20-40 7.62 47.00 - - - -
40-120 7.60 43.40 - - - -
5erosems 0-35 7.85 17.00 2.65 1.54 0.14 11 
8 arenoso. 35-200 8.00 50.90 0.90 0.52 0.05 10.4 
, 
l1erra negra 0-30 7.80 36.11 1.76 1.02 0.09 11.3 I 
9 andaluza 30-150 - - - - - -
Suelos rojos 
10 mediterráneos O-SO 7.80 0.09 0.45 0.26 0.03 8.6 
del Alcor. 
Suelos rojos 0-25 8.00 12.70 2.03 1.18 0.10 11.8 
11 mediterráneos 25-60 8.00 8.60 2.06 1.20 0.11 10.9 
del Aljarafe. 
60-90 7.65 32.00 - - - -
0-30 7.85 0.00 0.98 0.57 0.04 14.25 
12 Suelos rojos 30-65 7.40 0.00 0.98 0.57 0.06 9.5 
mediterráneos 65-110 7.60 65.70 - - - -
-~ 
-
Fuente: Estudio Agroblológlco de la provlnda de 5evllla (1962) 
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Tabla 9 (cont.) 
Per TIPO DE Prof. PH. coca M.O. C N qN 
-til SUELO cm. Ha % % % , % 
Suelo de 0-8 7.90 12.69 3.17 1.84 0.15 12.2 
13 margas 8-25 7.70 9.73 0.31 0.18 0.02 9.0 
abigarradas y 25-60 7.70 1.09 - - - -
I yesos triásicos . 
SUelo 0-40 7.80 41.70 2.41 1.40 0.13 10.7 
14 margoso 40-60 7.80 49.30 1.31 0.76 0.04 19.0 triásico 
-
_. 
--- - - -
Aunque los conteoidos de fósforo asimilable no están' representados en los 
perfiles típicos de las tablas 3 y 5, a partir de datos extraídos también del 
Estudio Agrobiológico de la provincia de Sevilla (1962), se han determinado las 
características medias de los suelos de olivar en cuanto a este nutriente. 
Tabla 10 
Contenidos de fósforo asimilable (P20S)' 
%DE mgl100 g 
MUESTRAS P20S 
I ANALIZADAS ASIMILABLE 
, 
58% <10 
22% 10-20 
9% 20-30 
11% >30 
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Tabla 11 
ANÁUSIS MECÁNICO Y CATIONES CAMBIABLES DE ALGUNOS PERFILES DE 
SUELOS DE OUVAR 
ANAUSIS MECANICO CATIONES 
TIPO DE Prof. CAMBIABLES 
SUELO cm. (meq/l00 l.) 
Arena Arena 
gruesa fina Umo Arcilla ca Mg K 
% % % % 
Lehm rojo 0-25 
1 sobre 7.27 28.92 33.40 29.30 6.70 2.20 0.55 
pizarras y 25-110 
calizas 
- - - 3.30 2.90 t:oo 
cambrianas -. 
2 nerra parda 0-40 34.18 14.32 38.25 21.40 7.20 2.00 0.90 
medlt.sobre 
pizarra. 40-60 19.91 14.82 33.80 33.60 6.50 1.50 0.80 
0-30 69.44 21.27 3.20 7.30 2.50 0.85 1.35 
3 Arenas 30-60 58.24 26.77 7.00 8.50 1.65 0.00 0.35 poclsóllcas 
0-25 37.40 20.00 3.20 12.00 6.80 - 0.30 
4 Xerorrend- 25-35 23.80 19.60 - - - - 0.20 
s1nas 35-100 17.20 36.00 - - - - 0.20 
0-35 1.56 55.95 18.10 24.00 7.15 0.00 1.00 
5 Serosems 35-200 1.73 31.51 33.00 33.80 - - -arenoso. 
6 nerra negra 0-30 1.64 9.35 39.00 50.00 - - -
andaluza. 
Suelo rojo 
7 medltdel O-50 63.01 16.33 1.10 20.70 3.15 0.45 0.50 
Alcor. 
Suelo rojos 0-25 17.17 47.35 6.70 29.10 2.50 0.85 1.35 j 
8 medltdel 
Aljarafe. 25-60 5.60 52.83 16.80 26.20 8.40 1.20 0.70 • 
Suelo de 0-8 30.74 14.37 22.90 33.40 - - -
9 margas 
abigarradas 8-25 34.55 9.32 25.00 31.80 8.40 1.35 1.20 
y yesos 
triásicos 25-60 17.63 32.51 15.90 34.80 11.30 2.85 0.85 
Suelo Q-40 7.53 13.56 35.50 43.80 - - -
10 margoso 40-60 6.48 13.14 30.60 30.60 
. triásico - - -
Fuente:estudlo agroblológlco de la provincia de Sevilla (1962) 
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En general, y como resumen de todo lo expuesto anteriormente podemos decir 
que las características de fertilidad generales de los suelos ocupados por olivar 
en la provinda de Sevilla, son las siguientes: 
El pH en la mayor parte de estos suelos está dentro del Intervalo comprendido 
entre 7 y 8, siendo la media de 7.5, lo cual quiere decir que tienen un carácter 
. , 
ligeramente alcalino. Sólo las Tierras Pardas de Sierra Morena tienen un pH 
Inferior a 7, y por tanto, carácter áddo. 
La mayoría de los suelos donde se cultiva olivar son ricos en carbonato cáldco, 
con niveles superiores al 10%, aunque existen zonas donde los contenicjos son 
muy bajos. Es el caso de lós suelos pertenedentes a la región de Sierra 
Morena, los suelos de Vega de lehm pardo de la terraza diluvial, las arenas 
podsólicas de pseudogley y los suelos rojos mediterráneos , a excepción de los 
del Aljarafe. Destacan también por su gran riqueza en carbonato cálcico las 
Xerorrendsinas y Serosems, las Tierras Negras Andaluzas, y los suelos de la 
zona Sur Sub-bética , que tienen contenidos superiores al 30%. 
En general son suelos pobres en materia orgánica , con un contenido medio del 
1-2% de M.O., lógiCO si se tiene en cuenta su carácter calizo y la elevada 
temperatura media que soportan. Esta pobreza en M.O. trae consigo la pobreza 
en el contenido de nitrógeno total, cuyo valor medio está entre el 0.05 y 
0.08°,1" lo que se considera deficiente. En suelos donde es mayor el porcentaje 
de M.O., es también superior el de N total. 
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El contenido de materia orgánic::a .varía considerablemente de unos suelos a 
otros, aunque la mayoría tengan un contenido menor al 2%, algunos suelos 
como los rojos del Alcor, los de Vega de lehm pardo y las arenas podsólicas, 
destacan por su gran pobreza;' mientras que otros, principalmente los suelos de 
Sierra Morena, destacan por tener unos contenidos superiores a la media , más 
del 2% de M.O. 
Muchos de estos suelos son, como ocurre en toda la provincia, pobres o muy 
pobres en fósforo asimilable, ya que el 80% de las muestras consideradas 'en el 
Estudio Agrobiológico de la provincia de Sevilla (1962), y pertenecientes a 
zonas de cultivo de olivar, tienen menos de 20 mg/100g de PzOs. Sólo algunos 
suelos de Vega diluvial , en concreto los suelos rojos del Alcor, y algunas zonas 
Campiña poseen contenidos medios, con valores próximos o superiores a 30 
mg/100 g de PzOs. 
También son, en general, suelos pobres o muy pobres en potasio asimilable, 
con valores inferiores a 10 mg/100 gr de KzO, exceptuando algunas zonas de 
Campiña, donde los contenidos son superiores a los 20 mg/100 gr. 
Entre los cationes cambiables destacan los altos niveles de ca, lo que origina un 
complejo de cambio prácticamente saturado. 
\ 
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1.3. PRINCIPALES VARIEDADES DE OLIVAR DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA 
El material vegetal del olivo cultivado en España está formado por muchas 
variedades , que se han difundido alrededor de sus lugares de origen. Aunque 
algunas como la manzanilla se han hecho universales por su calidad. Existen 
más de 500 denominaciones varietales diferentes que según su importancia y 
difusión se clasifican en cuatro categorías: principales, secundarias, difundidas y 
locales. 
En la provincia de Sevilla, los cultivares "Hojiblanca"; " Lechín de Sevilla", 
"Manzanilla de sevilla", "Verdial de Huevar" y "Gordal sevillana" se consideran 
varied~des principales porque presentan una importante zona de cultivo o 
porque son dominantes en , al menos, una comarca. Las variedades "Pico 
Umón", "Morona", "Manzanilla Serrana", "Picual" y "Arbequina", se definen 
. 
como secundarias al no ser dominantes en ninguna comarca , aunque son base 
de plantaciones regulares. El resto de las variedades sólo tienen carácter local. 
Dentro de los cultivares de olivo utilizados para la obtención de aceite en la 
provincia de Sevilla, es "Hojiblanca" el que tiene el fruto de mayor tamaño, 
mientras que "Lechín de sevilla" y "Verdial de Huevar" tienen una aceituna de 
tamaño medio. En cuanto al redimiento graso destaca la veriedad "Verdial de 
Huevar", segUida por "Lechín de Sevilla", mientras que "Hojiblanca" está por 
debajo. Estas variedades tienen un aceite muy apreciado , y las tres poseen 
una elevada resistencia al desprendimiento, lo que dificulta la recolección. 
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Tanto "Hojiblanca" como "Verdial de Huevar' tienen una resistencia al repilo 
por debajo de la media. "Lechín de Sevilla" , por el contrario, está considerada 
como la única variedad principal de aceite con una buena resistencia al 
repilo.En cuanto a la tuberculosis , es "Verdial de Huevar' la que posee una 
resistencia mayor que la media , mientras que las otras dos están por debajo 
de los niveles considerados medios. 
Dentro de las variedades principales de olivo para aceituna de mesa , son 
"Manzanilla de Sevilla", "Gordal Sevillana" y " Hojiblanca" las cultivadas en la 
provincia de Sevilla. Las tres destacan por el tamaño del fruto que es superior a 
la media .La "Manzanilla" es la que tiene mayor calidad de la pulpa , la 
"Hojiblanca" sólo calidad media , y "Gordal" es la única con una calidad inferior 
a la media. 
La relación pulpa / hueso es otro de los parámetros considerados como factores 
de calidad .La "Gordal" tiene un valor medio , y las otras dos son muy 
apreciadas según este factor. 
Tanto esta última como "Hojiblanca" son muy poco resistentes a repilo y a 
tuberculosis. "Gordal Sevillana" es la de mayor resistencia a repilo y posee una 
resistencia media a tuberculosis. 
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El siguiente cuadro muestra las características comerciales. medias de las 
variedades principales cultivadas en la provincia de Sevilla.(Barranco,1998) 
Peso de Relación Rendimiento Acido Estabilidad 
fruto(g) pulpa/hueso graso(%) oleico de aceite 
(%) (horas a 
98,8°C) 
Gordal 12.5 7.3 14.5 71.5 51.2 
Sevillana 
Hojiblanca 4.8 7.9 17.1 76.1 53.2 
Lechín de 3.0 7.2 18.1 69.2 60.8 
Sevilla 
Manzanilla 4.6 8.2 20.1 69.5 91.8 
de Sevilla 
Verdial de 4.5 5.5 . 20.4 72.7 59.9 
Huévar 
, 
1.3.1. DESCRIPQON DE lAS VARIEDADES DE OUVAR 
A continuación se describirán con mayor detalle las principales características 
de las variedades de olivo cultivadas en la provincia de Sevilla.(Barranco et 
al.,1984¡ Molina y col., 1998¡ "Enciclopedia mundial del olivo",1994¡ 
Guerrero,1997¡ Barranco et al., 1998). 
"HOJIBLANCA" 
El nombre hace referencia al color claro de las hojas ,aunque se conoce 
también con otras denominaciones como: "Lucentino", "Casta de Cabra" y 
"casta de Lucena". 
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Esta es una variedad muy apreciada por su resistencia a suelos calizos . 
Tiene doble aptitud, aceite y mesa, y se considera muy adecuada para el 
aderezo en negro tipo "Californiano", ya que su pUlpa tiene una textura muy 
firme. 
El árbol es vigoroso, de porte erguido y copa no demasiado densa. La hoja es 
alargada , poco acanalada y con algún ensanchamiento, de color verde grisáceo 
por el haz y plateado por el envés. El fruto tiene el ápice redondeado, casi 
esférico, de color verde oscuro en verde y de violeta a negro en maduración. Es 
bastante tolerante al frío, aunque el árbol sufre con las fuertes heladas del 
invierno. 
La época de floración es media, la maduración y, por lo tanto, la recolección, 
son tardías. La producción es elevada, pero bastante vecera. 
Barranco et al.(1984) en su tratado "Las variedades de olivo. cultivadas en 
Andaluda" indican el siguiente resumen para describir este cultivar: 
ARBOL 
l-Vigor: Vigoroso 
2-Porte: Erguido o abierto 
3-Densldad de copa: Media a ciara 
RAMO 
l-Longitud de entrenudos: Media 
2- Color de la madera: Gris ciaro 
3-Presencia de anticipados: Abundantes 
HOJA 
l-Forma: Lanceolada a elíptico-lanceolada 
2-Curvatura: Plana 
3-Superficie: Plana 
4-Tamaño: Medio 
S-Presencia de hojas anormales: Ausentes 
6-Angulo apical: Agudo 
7-Angulo basal: Muy agudo 
8-Relación L/A: Larga y estrecha 
9-Brillo del haz: Mate • 
lO-COlor de haz; Verde o verde claro 
U-Color de envés: Gris verdoso 
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INFLORESCENCIA 
l-Estructura: Corta y compacta 
2_Forma: panlculada espiciforme 
3-Flores supernumerarias: Presentes 
4-Grosor de los botones: Medio 
FRUTO 
l-Color en maduración:Violeta a negro 
2-Forma: Elíptica 
3-Simetría(A): Ugeramente simétrico 
4-Simetria (B): Simétrico 
S-Posición del diámetro máximo: Centrado 
6-Tamaño: Grande 
7-Áplce(A): Redondeado 
S-Áplce(B): Redondeado 
9-Relleve punto estilar: Sin pezón 
10-Posidón punto estilar: Centrado 
ll-Base(A): Redondeada 
12-Base(B): Deprimida 
13-cavidad peduncular(forma) : Circular 
14-cavldad peduncular(tamaño): Amplia 
lS-cavidad peduncular(profundldad): Profunda 
l6-Secdón transversal máxima: Circular 
ENDOCARPIO 
l-Forma(A): Elíptica a ovoidal 
2-Forma(B): Elíptica a ovoidal 
3-Simetria(A): Ugeramente asimétrico 
4-Slmetría(B) : Simétrico 
S~Secclón transversal máxima: 'Circular 
6-Posldón del diámetro transversal máximo:Centrado 
7-Superficie: Rugosa 
S-Número de surcos fibrovasculares:7-lO 
9-Dlstribución surcos fibrovasculares: Uniforme 
lO-Forma de la base(A):Redondeada 
ll-Forma de la base(B): Redondeada 
12-horma del áplce(A): Redondeada 
13-Forma del ápice(B): Redondeada 
l4-Terminadón del ápice:Con mucrón 
lS-Relieve surcos sutura: Poco evidente 
l6-Curvatura sutura: Recta 
l7-Continuidad surcos fibrovasculares: Uegan al ápice 
lS-Tamaño: Grande 
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"LECHÍN DE SEVILLA" 
Este nombre puede ser debido al color del extracto líquido que se obtiene del 
fruto. Otros nombres por 105 que se conoce son: "Lechín" , " Ecijano", 
"Lechino", "Zorzaleño",Es apreciada por su rusticidad, y en especial por su 
tolerancia a suelos calizos. 
El árbol es muy vigoroso y de copa muy densa. La hoja es de tamaño 
relatiVamente pequeño, de color verde brillante por el haz y verde gris por el 
envés. El fruto es de tamaño mediano a pequeño , con el ápice redondeado y 
de color negro en la maduración. 
Es una variedad productiva aunque vecera • Sensible a heladas. Tolera bien la 
sequía y 105 suelos de mala calidad. Se le suelen achacar frecuentes fallos en la 
cosecha por corrimientos de la flor. 
Su floración es media y la maduración temprana . 
Es sensible al ataque de cochinilla. 
Es considerada un excelente patrón para "Gordal Sevillana" a la que da un buen 
vigor y calidad en 105 frutos, disminuyendo el número de zofairones.También 
se considera un buen patrón para "Morena". 
Como en la variedad anterior se utiliza el resumen de Barranco et al.(1984) 
para su descripción: 
ARBOL 
1-Vigor: Muy vigoroso 
2-Porte: Abierto 
3-Densidad de copa: Muy densa 
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RAMO 
l-Longitud de entrenudos: Larga 
2- Color de la madera: Verde grisáceo 
3-Presencia de anticipados: Poco abundantes 
HOJA 
l-Forma: Elíptica 
2-Curvatura: Plana 
3-Superficie: Plana 
4-Tamaño: Pequeño 
S-Presencia de hojas anormales: Ausentes 
6-Angulo apical: Abierto 
7-Angulo basal: Agudo a muy agudo 
S-Relación L/A: Corta y ancha 
9-Brillo del haz: Brillante 
lO-Color de haz: Verde 
ll-Color de envés: Verde-gris 
INFLORESCENCIA 
l-Estructura: Corta y laxa . 
2_Forma: Paniculada espiciforme 
3-Flores supernumerarias: Ausentes 
4-Grosor de los botones: Medianos 
FRlITO 
l-Color en maduración: Negro 
2-Forma: Elíptica 
3-Simetría(A): Ugeramente asimétrico 
4-Simetria (B): Simétrico 
S-Posición del diámetro máximo: Centrado 
6-Tamaño: Mediano 
7-Ápice(A): Redondeado 
S-Ápice(B): Redondeado 
9-Relieve punto estilar: Sin pezón o con pezón pequeño 
lO-Posición punto estilar: Desplazado 
ll-Base(A): Truncada 
l2-Base(B): Redondeada 
13-cavidad peduncular(forma) : Circular 
l4-cavidad peduncular(tamaño): Angosta 
lS-cavidad peduncular(profundidad): Poco profunda 
l6-Sección transversal máxima: Circular 
ENDOCARPIO 
l-Forma(A): Elíptica 
2-Forma(B): Elíptica 
3-Simetría(A): Ugeramente Asimétrico 
4-Simetría(B) : Ugeramente Asimétrico 
S-Sección transversal máxima: Circular 
6-Posición del diámetro transversal máximo:Centrado 
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7 -Superficie: Lisa . • 
8-Número de surcos fibrovasculares:7-10 
9-Distribución surcos fibrovasculares: Uniforme o algo agrupados junto a la 
sutura . 
lO-forma de la base(A):Apuntada 
U-Forma de la base(B): Apuntada 
12-horma del áplce(A): Apuntada 
13-Forma del ápice(B): Redondeada a apuntada 
14-Terminación del ápice:Con mucrón 
15-Relieve surcos sutura: Poco evidentes 
16-Curvatura sutura: Recta o curvada 
17-Continuidad surcos fibrovasculares: Uegan al ápice 
18-Tamaño: Mediano 
"VERDIAL DE HUEVAR" 
Denominada así porque los frutos no llegan a adquirir el color negro en la 
maduración, y quedan de color rojo vinoso. Otros nombres por los que se 
conoce esta variedad son: "Verdial", "Verdial Duro" en Olvera, "Verdial Real" en 
Marchena y en Portugal como "Verdial de Serpa" y "Verdial Alentejana". 
En Sevilla se encuentra principalmente en las comarcas de la campiña , Aljarafe 
y Sierra Sur. 
El árbol es vigoroso , de porte vertical y con la copa espesa. La hoja es 
lanceolada y ligeramente acanalada, de pequeño tamaño y de color verde 
oscuro-grisáceo en el haz y plateado verdoso en el envés. El fruto es ovoidal y 
tiene un pequeño pezón .En estado verde tiene unas lenticelas muy acusadas. 
Es una variedad muy vigorosa pero poco productiva y vecera. Presenta baja 
capacidad de enraizamiento. Se adapta tanto a terrenos húmedos como a 
condiciones de sequía, también es tolerante a las heladas. 
La época de floración es media y la maduración muy tardía , tanto que sus 
frutos no llegan a ponerse negros. 
El fruto presenta doble aptitud ya que se adapta bien al aderezo en negro. 
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Es sensible a la cochinilla , a negrilla y a la mosca. 
Es utilizada como patrón p~ra "Manzanilla de Sevilla", "Gordal" y "Morona" ~ 
aunque disminuye la calidad de los frutos de estas variedades. 
Descripción de Barranco et al. (1984): 
ARBOL 
l-Vlgor: Vigoroso 
2-Porte: Erguido con ramos colgantes 
3-Densldad de copa:Espesa 
RAMO 
l-Longltud de entrenudos: Corta a media 
2- Color de la madera: Verde grisáceo 
3-Presencla de anticipados: Poco abundantes 
HOJA 
l-Forma: Lanceolada a elíptico-lanceolada 
2-Curvatura: Plana 
3-Superfide: Plana 
4-Tamaño: Pequeño a medio 
S-Presencia de hojas anormales: Ausentes 
6-Angulo apical: Agudo 
7-Angulo basal: Muy agudo 
8-Reladón l../ A: Corta y estrecha 
9-Brillo del haz: Mate 
lO-Color de haz: Verde 
ll-Color de envés: Verde-gris 
INFLORESCENCIA 
l-Estructura: Corta y compacta 
2_Forma: panlculada espiciforme 
3-Flores supernumerarias: Ausentes 
+Grosor de los botones: Medianos 
FRUTO 
l-Color en maduradón:Rojo vinoso 
2-Forma: Ovoldal 
3-Simetría(A): Asimétrico 
4-Simetria (B): Simétrico 
S-Posición del diámetro máximo: Hacia el ápice 
6-Tamaño: Mediano 
7-Ápice(A): Redondeado 
8-Ápice(B): Redondeado 
9-Relleve punto estilar: Con pezón pequeño 
lO-Posición punto estilar: Desplazado 
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ll-Base(A): Truncada 
l2-Base(B): Redondeada 
13-cavldad peduncular(forma) : Circular 
l4-Cavldad peduncular(tamaño): Angosta 
lS-cavidad peduncular(profundidad): Poco profunda 
l6-Secclón transversal máxima: Elfptica 
ENDOCARPIO 
l-Forma(A): Ellptica 
2-Forma(B): Elíptica 
3-Slmetría(A): Ugeramente asimétrico 
4-Simetría(B) : Simétrico 
S-Sección transversal máxima: Circular 
6-Posidón del diámetro transvérsal máximo: Hacia el ápice 
7-Superflcle: Rugosa 
S-Número de surcos fibrovasculares:7-10 
9-Distrlbución surcos fibrovasculares: Uniforme 
lO-forma de la base(A): Apuntada 
ll-Forma de la base(B): Apuntada o redondeada 
12-horma del áplce(A): Redondeada 
13-Forma del áplce(B): Redondeada 
l4-Terminación del áplce:Con mucrón 
lS-Relleve surcos sutura: Poco evidente 
16-Curvatura sutura: Recta 
l7-Continuldad surcos fibrovasculares: Uegan al ápice 
lS-Tamaño: Mediano a grande 
"MANZANILLA DE SEVILLA" 
Recibe este nombre porque su fruto , esférico u ovoidal, se parece algo en la 
forma a una manzana. Algunos de sus sinónimos son: "Manzanilla Blanca" en 
Toclna, "Manzanilla Basta" en Arcos, "Manzanilla de carmona", "Manzanilla de 
. Dos Hermanas", "Manzanilla Común", "Manzanillo", "Manzanillo Fino" .... 
Es probablemente la variedad de mayor calidad que existe en el mundo para 
aderezo en verde. 
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El árbol tiene un vigor reducido, vertical y con densidad media de la copa .Esto 
y su precoz entrada en producdón hace que sea ideal para plantaciones 
intensivas. La hoja es de tamaño medio o pequeño ,con el haz de color verde y 
el envés gris verdoso. -El fruto es de forma esférica u ovoidal, de tamaño 
mediano ,con ápice redondeado y de color negro en maduración. 
Es una variedad productiva, normalmente se recoge en verde para aderezo, 
aunque tiene una relativamente buena producción de aceite. 
Es sensible al frío y también al exceso de humedad del suelo , donde sufre 
• 
enseguida asfixia radicular. 
Se considera también sensible a prays, mosca y cochinilla. 
. . 
Barranco et al.(1984), hacen la siguiente descripdón: 
ARBOL 
l-Vigor: Medio 
2-Porte: Erguido o abierto 
3-Densidad de copa: Media 
RAMO 
l-Longitud de entrenudos: Media 
2- Color de la madera: Verde grisáceo 
3-Presencia de antidpados: Ausentes 
HOJA 
l-Forma: Elíptica 
2-Curvatura: Plana 
3-Superficie: Plana 
4-Tamaño: Medio a pequeño 
S-Presencia de hojas anormales: Ausentes 
6-Angulo apical: Abierto 
7-Angulo basal: Agudo 
8-Relación L/A: Corta y ancha 
9-Brillo del haz: Brillante 
lO-Color de haz: Verde 
ll-Color de envés: Gris verdoso 
INFLORESCENCIA 
l-Estructura: Corta y laxa 
2_Forma: Paniculada espidforme 
3-Flores supernumerarias: Ausentes 
+Grosor de los botones: Medianos 
ss 
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FRUTO 
l-Color en maduración:Negro . 
2-Forma: Esférica a ovoldal 
3-Simetria(A): Simétrico 
4-Slmetria (B): Simétrico 
S-Posición del diámetro máximo: Centrado 
6-Tamaño: Mediano 
7-Ápice(A): Redondeado 
8-Ápice(B): Redondeado 
9-Relieve punto estilar: Sin pezón 
lO-Posición punto estilar: Desplazado 
ll-Base(A): Truncada 
12-Base(B): Truncada a redondeada 
13-cavidad peduncular(forma) : Circular 
14-cavidad peduncular(tamaño): Angosta 
lS-cavidad peduncular(profundidad): Profunda 
16-Sección transversal máxima: Circular 
ENDOCARPIO 
l-Forma(A): Ovoidal 
2-Forma(B): Ovoidal 
3-Simetria(A): Ugeramente asimétrico 
4-Simetrra(B) : Simétrico 
S-Sección transversal máxima: Circular 
6-Posición del diámetro transversal máximo: Hacia el ápice 
7-Superflcie: Rugosa 
8-Número de surcos fibrovasculares:7-1O 
9-Distribución surcos fibrovasculares: Uniforme 
lO-Forma de la base(A):Apuntada 
ll-Forma de la base(B): Redondeada 
12-horma del ápice(A): Redondeada 
13-Forma del ápice(B): Redondeada 
14-Terminación del ápice:Con mucrón 
lS-Relieve surcos sutura: Poco evidente 
16-Curvatura sutura: Curvada a recta 
17-Continuidad surcos fibrovasculares: No llegan al ápice 
18-Tamaño: Mediano 
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"GORDAL SEVILLANA" 
. . 
El nombre viene por el gran tamaño del fruto .Se conoce internacionalmente 
por la denominación "Sevilla no!'. 
Se localiza en todas las comarcas sevillanas , destacando: Dos Hermanas, 
Utrera-Los Palacios, Sierra Norte, Campiña, Aleares y Aljarafe. 
El árbol es vigoroso y vertical sin demasiada densidad de copa. La hoja es larga 
y ancha , con el haz verde oscuro brillante y el envés verde-griS. El fruto es 
muy grande y ligeramente asimétrico, con ápice redondeado y color negro en 
maduración. 
La producción es media y es una variedad muy vecera. 
Se utiliza siempre para aderezo en verde , se aprecia sobre todo por su 
presentación, por su gran tamaño, pero destaca por su calidad . 
. 
Es resistente al frío y tiene una elevada necesidad de frío para florecer, también 
es resistente a la humedad. Sensible a la sequía. 
Su ép~ de floración es muy precoz y su maduración tardía • 
Su capacidad de enraizamiento es muy baja , por lo que comercialmente se 
propaga por injerto .Se suele injertar sobre "Lechín" • 
Además de los frutos normales da otros partenocárpicos , que detienen antes 
su desarrollo y maduran precozmente y que se conocen con el nombre de 
"zofairones". 
Se considera especialmente sensible a cochinilla, negrilla y a escudete. 
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Descripción de Barranco et al. (1984): 
ARBOL 
l-Vigor: Vigoroso 
2-Porte~ Erguido 
3-Densldad de copa: Media 
RAMO 
l-Longltud de entrenudos: Media 
2- Color de la madera: Verde grisáceo 
3-Presencia de anticipados: Poco abundantes 
HOJA 
l-Forma: Elíptico-lanceolada 
2-Curvatura: Plana 
3-Superficle: Plana 
4-Tamaño: Grande 
S-Presencia de hojas anormales: Bífidas 
6-Angulo apical: Muy abierto a abierto 
7-Angulo basal: Abierto 
8-Relaclón L/A: Larga y ancha 
9-Brillo del haz: Brillante 
lO-Color de haz: Verde oscuro 
ll-Color de envés: Verde-gris 
INFLORESCENCIA 
l-Estructura: Larga y compacta 
2_Forma: Paniculada espiciforme 
3-F1ores supernumerarias: Ausentes 
4-Grosor de los botones: Granqes 
FRUTO 
l-Color en maduración:Negro 
2-Forma: Elíptica 
3-Simetría(A): Ligeramente asimétrico 
4-Simetrla (B): Ligeramente asimétrico 
S-Posición del diámetro máximo: Hacia la base o centrado 
6-Tamaño: Muy grande 
7-Ápice(A): Redondeado 
8-Ápice(B): Redondeado 
9-Relieve punto estilar: Sin pezón 
lO-Posición punto estilar: Centrado 
ll-Base(A): Redondeada 
12-Base(B): Deprimida 
13-Cavidad peduncular(forma): Elíptica a circular 
14-cavldad peduncular(tamaño): Amplia 
lS-cavidad peduncular(profundidad): Profunda 
16-Secclón transversal máxima: Circular 
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ENDOCARPIO 
l-Forma(A): Alargada 
2-Forma(B): Elíptica a alargada . • 
3-Simetria(A): Ligeramente asimétrico 
4-Simetría(B) : Simétrico 
S-Sección transversal máxima: Elíptica 
6-Posición del diámetro transversal máximo:Centrado 
7-Superficie: Escabrosa 
B-Número de surcos fibrovasculares:7-10 
9-Distribución surcos fibrovasculares: Uniforme o agrupados junto a la sutura 
lO-forma de I~ base(A): Apuntada 
ll-Forma de la base(B): Redondeada a truncada 
12-horma del ápice(A): Apunta.da 
13-Forma del ápice(B): Apuntada 
14-Terminación del ápice:Con mucrón o sin él 
lS-Relieve surcos sutura: Evidente 
- 16-Curvatura sutura: Recta 
17-Contlnuidad surcos fibrovasculares:No llegan al ápice 
lB-Tamaño: Grande • 
Las variedades secundarias utilizadas en la provincia de Sevilla son como ya se 
dijo anteriormente: "Pico Limón", "Morona", "Picual" y "Arbequina"; estas son 
algunas de sus características : 
"PICO UMÓN" 
Este nombre se debe a la form~ característica del pezón. 
Es una variedad importante en la Sierra Norte • 
Es productiva ,buena tanto para molino' como para aderezo casero. 
Su época de floración es media. 
Muy susceptible a prays y mosca. 
, 
El árbol es vigoroso , vertical y con copa de densidad media. La hoja es 
mediana , corta y ancha, de verde oscuro brillante por el haz y verde-gris por el 
envés. El fruto tiene forma elíptica, de tamaño medio y con un pezón grande 
que lo caracteriza. 
S9 
"MORONA" 
Se cultiva sobre todo en Morón de la' Frontera, de ahí proviene su nombre. 
En la provincia de Sevilla se localiza en las comarcas de Campiña y Sierra Sur. 
Se utiliza para aderezo en verde , como aceituna de mesa, ya que debido a su 
rusticidad se adapta muy bien a aderezos menos delicados. 
Es una variedad muy productiva y bastante regular en sus cosechas , con la 
pulpa muy fina pero de hueso bastante adherente. 
Es resistente a la tuberculosis, 
El árbol es vigoroso , de porte llorón y copa espesa, La hoja tiene forma 
lanceolada y tamaño medio , de color verde brillante por el haz y gris verdoso 
por el envés. El fruto tiene forma entre elíptica y circular, de tamaño grande. 
" PlCUAL" 
Su nombre se debe a la forma de la punta del fruto.Otros nombres por lo que 
se conoce esta variedad son: "Marteño" o "Nevadilla Blanco", 
La hoja es de tamaño medio , el haz es de color verde brillante y el envés 
verde-gris.EI fruto tiene forma eliosoidal, y un tamaño medio-grande.Cuando el 
fruto está verde tiene lenticelas visibles. 
TIene un buen vigor , madurez media, buen rendimiento graso, No muy vecero. 
En terrenos arcillosos es sensible a la sequía • Muy sensible a Cycloconium. 
Sensible a mosca y prays. Resistente a tuberculosis. 
El buen vigor, la buena producción y el hecho de que en plantaciones nuevas 
entre rápidamente en producdón, hace que en la provincia de Sevilla se haya 
extendido su cultivo hasta unas 5000 ha. 
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"ARBEQUINA" 
Es una variedad proveniente de Arbeca (Lérida).Actualmente se está cultivando 
mucho en la provincia de Sevilla, y se estima que su ocupación está próxima a 
2000 Ha de superficie. 
La hoja es acanalada y algo más ensanchada por el ápice. El haz es de color 
verde ocre y el envés gris amarillo-verdoso. El fruto es muy pequeño , ovalado 
y corto, de color verde oscuro, y negro con mucha pruina una vez maduro. 
Es muy productivo en su medio aunque su recolección es difícil , y por tanto 
costosa. 
El aceite es de excelente calidad. 
En las plantaciones nut!vas entra muy rápido en producción. 
6\ 
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1.3.2. DISTRIBUOÓN DE LAS VARIEDADES DE OLIVAR EN LA 
PROVINOA DE SEVILLA 
Son aproximadamente 180.000 las hectáreas ocupadas por olivar en la 
provincia de Sevilla, de estas 154.900 están cultivadas por las variedades 
principales descritas anteriormente, y las restantes, 25.100 ha I son 
variedades secundarias. 
la distribución varietal en cuanto a la superficie que ocupan cada una de ellas, 
sería la siguiente: 
1) MANZANILLA SEVILLANA: 53.000 ha. (29.4% de la superficie total de 
olivar de la provincia) 
o Secano: 36.000 ha. 
o Regadío: 17.000 ha. 
o Distribución: Aljarafe, Campiña ,Marismas, y parte de Vega. 
2) HOJIBLANCA: 40.000 ha. ( 22.2% ) 
o Secano: 34.000 ha. 
o Regadío: 6.000 ha. 
o Distribución: Comarca de Estepa y zonas limítrofes. 
3) LECHÍN DE SEVILLA: 36.500 ha. ( 20.2% ) 
o Distribución: está muy extendida por toda la provincia , principalmente 
Sierra Norte, Sierra Sur y campiña. 
4) GORDAL: 18.100 ha. (10%) 
o Secano: 15.100 ha. 
o Regadío: 3.000 ha. 
o Distribución: Sevilla, Dos Hermanas, Utrera y Alcalá de Guadaira 
principalmente. . 
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5) VERDIAL DE HUEVAR: 7.300 ha. (4%) 
- Distribudón: ocupa parte de campiña y Sierra Sur, sobre todo se encuentra . ' 
en los términos munidpales de Osuna , Puebla de Cazalla, La Lentejuela y 
Marchena. 
6) PICO UMÓN: 9.600 ha. ( 5.3% ) 
- Distribución: se locaiiza en la Sierra Norte. 
7) PICUAL: 5.100 ha. ( 2.8% ) 
- Secano: 3.500 ha. 
- Regadío: 1.600 ha. 
- Distribución: está repartida por la Campiña, Estepa y Sierra Sur. 
8) MANZANILLA SERRANA: 3.500 ha. ( 1.9% ) 
- Distribución: se cultiva únicamente en la Sierra Norte. 
9) MORO NA: 2.300 ha. ( 1.2% ) 
- Distribución: fundamentalmente en el término municipal de Morón de la 
Frontera. 
10) ARBEQUINA: 1000 ha. (0.55% ) 
- Secano: 170 ha. 
- Regadío: 830 ha. 
- Distribudón: por la campiña, Estepa y Sierra Sur. 
ll)OTRAS: 3.600 ha. (2% ) 
En la figura 4 se muestra gráficamente la distribución aprOXimada de las 
variedades más importantes en la provinda de Sevilla. 
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2 - MATERIALES Y METODOS 
2.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTACIONES DE CONTROL 
Los puntos de toma de muestras considerados pertenecen a fincas' 
situadas en diferentes áreas de la provincia de Sevilla, con una mayor 
representación de las comarcas de Estepa, Sierra Sur (Morón de la Frontera), 
Vega, Aljarafe y campiña por ser las de mayor importancia olivarera. 
En la tabla 12 se detallan los municipios donde existían olivares de control y el 
número de muestras ( una por cada parcela ) de cada uno de ellos. Se 
consideran en total 461 muestras o parcelas, de ellas 254 pertenecían 'a 
variedades principales ( 158 Manzanilla, 70 Hojiblanca, 26' Gordal ) y el resto a 
otras variedades. En el mapa de la figura 5 se puede ver la distribución gráfica 
aproximada de estas muestras. 
2.2. TOMA DE MUESTRAS 
Para que los resultados' obtenidos de los análisis foliares sean válidos, 
las muestras deben recogerse en los momentos y en la zona del árbol 
adecuados , y es Importante que sean bien manipulados hasta ser entregados 
en el laboratorio. En las tomas de muestras del presente trabajo, se siguen las 
recomendaciones de Bouat (1964). Es decir, se utiliza una época del año en la 
que la planta está en reposo relativo. En nuestras condiciones , o bien en Jos 
meses de Diciembre y Enero (periodo de reposo invernal) o bien Julio (parada 
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estival). Se eligen las hojas adultas más jóvenes (totalmente expandidas), de 
brotadones del crecimiento del año y de la mitad del brote; deben contener el 
peciolo. 
Para que el muestreo sea representativo de cada una ~e las parcelas se 
toman, al menos, 30 árboles y de cada uno se eligen 4 o 5 ramos , que 
queden a la altura de los ojos y en todas las orientaciones. De cada ramo se 
toman unas cuatro hojas, que deben guardarse en bolsas de plástico y 
conservarse en frigorífico, para ' ser enviadas lo antes posible al 
laboratorio.(López R., J. Y col., 1990). 
Una vez que las muestras llegan al laboratorio son registradas en el libro de 
registro con los siguientes datos: 
- número de registro 
- cultivo 
- nombre del agricultor 
- referenda (variedad o algunas anotaciones dadas por el agricultor) 
- fecha de entrada 
, 
2.3. ANAUSIS DE MUESTRAS 
El control de la nutrición de las plantas se ha realizado mediante los 
datos obtenidos de análisis foliares. Estos datos son de dos tipos: 
a) Datos procedentes de los archivos del I.R.N.A.S.(Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología) del C.S.I.c. (Consejo Superior de Investigaciones 
. Científicas). 
b) Datos procedentes de los análisis realizados directamente en el laboratorio. 
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Tabla 12 
. , 
COMARCA MUNIOPIO N° DE 
MUESTRAS 
Benaeazón 5 
Bollullos 1 
Huevar 2 
ALJARAFE Pilas 47 
Salteras 4 
Sanluear la Mªyor 3 
Umbrete 8 
Aleala de Guadaira 2 
Arahal 3 
Carmona 2 
La Camoana 2 
CAMPIÑA Mairena del Alcor 2 
Marchena 5 
Osuna 2 
Utrera 9 
Aquadulce 2 
ESTEPA Esteoa 85 
La Roda de And. 2 
Aznaleazar 2 
MARISMAS VillamanriQue 1 
Alanís 1 
SIERRA Cazalla de la Sierra 4 
NORTE Gerena 2 
Alqamitas 2 
El Sauceio 5 
SIERRA SUR Puebla de Cazalla 5 
Los Corrales 15 
Morón de la Frontera 120 
Alcalá del Río 2 
Coria del Río 44 
Dos Hermanas 56 
Palomares 1 
VEGA Lora del Río 3 
La Rinconada 5 
Sevilla 7 
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2.4. METODO ANAUTICO 
Análisis foliar: determinación de macroelementos (N, P, K, ca, Mg) 
2.4.1. TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS 
Una vez registrada la muestra, las hojas se lavan en baños de plástico, 
dos 6 tres veces con agua del gnfo y una o dos con agua destilada. A 
continuación se colocan sobre papel de filtro con el número de registro 
correspondiente a la muestra, hasta que escurren un poco; Envueltas en el 
papel se meten en la estufa a 700 e , hasta que quedan totalmente secas. A 
continuación se muelen con un molinillo y el polVO resultante se guarda en un 
sobre Identificado con el número de registro correspondiente. 
En las determinaciones analíticas se utilizan los métodos actualmente en 
uso en los laboratorios de análisis de plantas del I.R.N.A.S. 
, , 
2.4.2. DETERMINAOON DE NITROGENO (Método colorimétrico con 
Fenol) 
Se pesan 0.2 g. del polvo vegetal en un tubo digestor, se añaden 0.5 g. de 
catalizador y 5 mi de ácido sulfúrico concentrado. En un bloque digestor se 
coloca la muestra hasta que alcance la temperatura de 3800 e , momento en 
que la muestra ya ha sido atacada. Se espera hasta que la muestra se haya 
enfriado y se le añaden 15 mi de agua destilada. Se vuelve a esperar hasta 
que se enfríe y se vierte en un matraz de 25 mi, enrasándolo con agua 
destilada. Este concentrado se guarda en un bote de plástico Identificado con 
el número de registro y se lleva al autoanalizador donde se lee directamente 
frente a una curva patrón de 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 300 ppm 
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y 400 ppm. Estas curvas se preparan tomando unas alícuotas de la solución 
madre de nitrógeno de 1000 ppm (4.7287 g/I S04(NH4h) y enrasándolas en 
matraces de 50 mi con solución base de planta ( 5 g de catalizador, 50 mi 
H2S04 en 500 mi). 
Las ppm de nitrógeno obtenidas de la muestra se expresan en g/lOO g, 
teniendo en cuenta el peso en gramos de la muestra (0.2 g) Y el volumen total 
(25 mi). 
2.4.3 DETERMINACIÓN DE : P, K, Ca y Mg 
se pesan 0.5 g de polvo vegetal en una cápsula de porcelana plana, se 
calcina en el horno a 5QOo C durante 3 horas como máximo, o hasta que las 
cenizas se pongan de color gris-blanquecino. Una vez enfriada se le añade, con 
una pipeta, unas gotas de agua destilada hasta humedecerla por completo y a 
continuación se le añade 1 mi de ácido clorhídrico ; se calienta ligeramente 
sobre un hornillo y se filtra con un embudo Y. un papel de filtro en un matraz 
aforado de 50 mi, enrasándolo con agua destilada. Este concentrado se vierte 
en un bote de plástico identificado con el número de registro correspondiente. 
Todos estos elementos son leídos en el ICP-OES (espectrofotómetro óptico de 
plasma) frente a unas curvas patrón de ppm conocidas, directamente de este 
concentrado. 
Los macroelementos ( P, K, Ca Y Mg ) se expresan en g/lOO g, teniendo 
en cuenta para ello el peso en gramos de la muestra (0.5 g) Y el volumen total 
(50 mi). 
Actualmente se utiliza el ICP-oES para la determinación de estos 
elementos, pero .en gran parte de las muestras consideradas en este estudio, 
I.a determinación de P, K, Ca y Mg se realizó siguiendo otros métodos que se 
describen a continuación. 
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DeterminaciÓn de fÓsforo (Método coloométrico Molibdato-Vanadato ) 
Una vez obetenido el concentrado se toman 10 mi y se vierten en un 
matraz de 50 mi, se le añaden 10 mi de la soluciÓn Mollbdato-Vanadato y se 
• enrasa con agúa destilada. Después de esperar 15 minutos, se lee en el 
espectrofotÓmetro visible a una longitud de onda de 410 nm (nanÓmetros) 
frente a una curva patrÓn de O flg, 100 flg, 200 fl9, 300 fl9 Y 400 flg. Estas 
curvas se preparan tomando unas alícuotas de la soluciÓn madre de fÓsforo de 
100 fl9 (0.4394 g/I P04H2K ), que se echan en un matraz de 50 mi, se les 
añade 10 mi de la soluciÓn Molibdato-Vanadato ( 200 mi de mollbdato amÓnico, 
200 mi de vanadato amÓnico · y 134 mi de ácido nítrtco de densidad 1.3, en 
1000 mi ) y se enrasan con agua destilada. Los fl9 obtenidos se expresan en 
g/100g. 
DeterminaciÓn de OQtasio ( Fotometría de llama) 
Se toman 5 mi de concentrado, se vierten en un matraz de 25 mi y se 
enrasa con agua destilada, este nuevo concentrado se lee en un fotÓmetro de 
emisiÓn de llama frente a una curva patrÓn de 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 
ppm y 100 ppm. Estas curvas se preparan tomando unas alícuotas de la 
soluciÓn madre de potasio de 1000 ppm (1.907 g/I CIK) que se vierten en 
matraces de 50 mi y se enrasan con agua destilada. Las ppm obtenidas se 
expresan en g/100g. 
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DeterminaciÓn de calcio y magnesio ( AbsorciÓn atómica ) 
Una vez obtenido el concentrado, se toman 0.5 mi y se vierten en un vasito 
de precipitado, se le añaden 8.5 mi de agua destilada y 1 mi de Óxido de 
lantano, hasta completar un volumen de 10 mi. Este concentrado se lee en el 
espectrofotÓmetro de absorciÓn atÓmica con llama de acetileno a 423 nm (ca) 
y 285 nm (Mg) frente a una curva patrÓn de 5 ppm, 15 ppm y 30 ppm para el 
calcio, y 0.5 ppm, 1.5 ppm y 3 ppm para el magnesio. Estas curvas se 
preparan tomando unas alícuotas de la soluciÓn madre del elemento a 
determinar (1000 ppm en ambos casos). Las ppm obtenidas se expresan en 
g/lOO g. 
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3 - RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. CARACTERES REPRESENTATIVOS DE LA FERTIUDAD 
DEL SUELO "TÍPICO" DEL OUVAR SEVILLANO 
A partir de los datos que se Indicaron en las tablas 9, 10 Y 11, se han 
elaborado las tabla 13 y 14 en las que se recogen los caracteres de fertilidad 
física y química que pueden representar a un suelo medio y característico del 
olivar sevillano . 
Se trata de un suelo con pH ligeramente alcalino en todos sus horizontes, que 
se puede relacionar con unos contenidos elevados de carbonato cálcico. Es un 
suelo muy pobre en materia orgánita y en nitrógeno como corresponde al 
carácter arenoso de su textura, niveles altos de caliza y elevadas temperaturas. 
La relación C/N va de normal en los horizontes superiores a desequilibrada en 
los inferiores. Este suelo es pobre en fósforo asimilable y entre los cationes 
cambiables domina netamente el ca, lo que puede afectar a la disponibilidad de 
K, aunque los niveles de este nutriente y los de Mg no suelen ser bajos en 
valores absolutos. 
Tabla 13 
Pror. pH. CO, Ca M.O. C N CIN 
cm. % % "l. % 
0-20 7.56 13.81 1.54 0.89 0.08 1l.l 
20-40 7.53 15.45 1.38 0.80 0.08 10 
40-60 7.5 19 0.94 0.48 0.06 8 
60-80 7.56 34.9 1.08 0041 0.05 8.2 
>80 7.7 40.02 0.6 0.37 0.05 704 
-
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Tabla 14 
ANALlSIS MECANICO CATIONES P20S 
Profundidad CAMBIABLES mg/1OOg 
cm. (meq/lOOgr.) 
Arena Limo Arcilla 
% % % Ca Mg K 
0-40 56.5 15.6 23.5 4.88 0.83 0.89 I 
14 
40·60 52.9 22.6 25.5 5.51 0.5\ 0.51 
I 
- -
I 
" 
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3.2. ESTADO DE NUTRICION DE LAS PLANTAS 
En la tabla 16 se indican los niveles en hoja de los elementos N, P, K, ca y Mg 
para todas las muestras en estudio, elegidos por ser los que más 
frecuentemente se consideran en el equilibrio nutritivo del olivo. En dichas 
tablas no se especlfican cada una de las variedades a las que corresponde la 
muestra, ya que en los datos que nos sirven de referencia (tablas 3, 4, 5, 6, 7 Y 
8) no se hace esta distinción. Los diferentes autores consideran unos niveles 
deficientes, adecuados o tóxicos que son bastante parecidos entre sí, no 
obstante haber trabajado en diferentes lugares y con distintas variedades. Es 
decir, que existen unos niveles adecuados para cada elemento en la nutrición 
del olivo que tienen un carácter universal con independencia de la variedad o el 
suelo. Este último, puede Influir permitiendo la aparición de mayores o menores 
niveles de nutrientes en la planta, y es lo que pretende demostrar este trabajo, 
pero sin modificar las necesidades nutritivas del árbol. 
En la tabla 15 se presentan los niveles de N, P, K, ca y Mg que se consideran 
respectivamente como deficientes, ligeramente deficientes, adecuados, de lujo 
72 
•• 
o tóxicos para el olivo. Esta clasificación se ha realizado a partir de los datos 
indicados en el capítulo de introducción por los autores Troncase y col. , 
Ferreira y col. , Villalbi y Vidal, Freeman y col. y Femandez-Escobar, y de los 
criterios que se utilizan en el laboratorio de análisis foliar del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla ( I.R.N.A.S.). 
SI se comparan los niveles de cada elemento de la tabla 16, con los Intervalos 
de clasificación de la tabla 15 se puede conocer la situación de la muestra 
respectiva. De este modo, a continuación se estudia para cada nutriente en 
consideración, el tanto por ciento de muestras que se coloca en cada Intervalo 
Tabla 15 
NIVEL DE NUTRI~NTES EN HOJA (% m.s.) 
ELEMENTO DEACIENTE UGERA ADECUADO LUJO TOXICO I 
DEACIENClA 
N % m.s. 0-1.0 1.0 - lA lA - 2.0 2.0 - 3.0 >3.0 
P % m.s. < 0.05 0.05 - 0.07 0.07 - 0.2 > 0.2 -
K% m.s. < 0040 0040 - 0.60 0.60 - 2.0 > 2.0 -
ca % m.s. < 0.3 0.3 - 0.6 0.6 - 1.5 1.5 - 3.0 >3.0 
Mg % m.s. 
-
< 0.10 0.10 - 0.30 > 0.30 -
73 
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Tabla 16 
Niveles en hoja de 105 elementos N,P,K,Ca y Mg de las muestras estudiadas 
NUMERO COMARCA N %m.s. P%m.s. K%m.s. Ca%m.s. Mg%m.s. 
1 AUARAFE 1.29 0.070 0.95 1.83 0.15 
•• 
2 ALJARAFE 1.31 0.070 0.85 2.44 0.16 
3 ALJARAFE 1.30 0.100 0.88 1.11 0.10 
4 ALJARAFE 1.66 0.150 1.75 1.56 0.17 
5 ALJARAFE 1.40 0.110 0.90 1.74 0.15 
6 ALJARAFE 1.21 0.100 1.05 2.26 0.15 
7 ALJARAFE 1.10 0.110 0.84 0.78 0.08 
8 ALJARAFE 1.02 0.100 0.70 0.79 0.07 
9 ALJARAFE 1.55 0.075 0.77 1.70 0.12 
10 ALJARAFE 1.62 0.082 0.90 1.40 0.12 
11 ALJARAFE 1.60 0.085 1.10 1.20 0.11 
12 ALJARAFE 1.60 0.070 0.80 1.40 0.11 
13 ALJARAFE 1.55 0.087 1.00 1.30 0.09 
14 ALJARAFE 1.15 0.075 0.90 1.70 0.11 
15 ALJARAFE 1.10 0.065 0.70 1.70 0.11 
16 ALJARAFE 1.67 0.107 1.10 1.30 0.11 , 
17 ALJARAFE 1.62 0.075 0.80 1.70 0.10 I 
18 ALJARAFE 1.65 0.097 0.80 0.80 0.12 
. 
19 ALJARAFE 1.55 0.075 0.90 1.30 0.10 
20 ALJARAFE 1.48 0.072 0.80 1.40 0.11 
21 ALJARAFE 1.48 0.082 0.55 2.00 0.13 
22 ALJARAFE 1.12 0.065 0.50 1.80 0.13 
23 ALJARAFE 1.37 0.077 0.90 1.40 0.11 
24 ALJARAFE 1.57 0.070 0.62 1.80 0.14 
25 ALJARAFE 1.37 0.090 0.80 2.00 0.10 
I I 26 ALJARAFE 1.22 0.065 . 0.60 2.20 0.13 
I 
27 ALJARAFE 1.37 0.080 0.70 1.70 0.11 
, 28 ALJARAFE 1.47 0.090 0.90 2.20 0.12 
29 ALJARAFE 1.30 0.094 0.55 1.60 0.11 
30 ALJARAFE 1.47 0.100 0.55 2.00 0.11 
31 ALJARAFE 1.32 0.075 0.47 1.45 0.11 
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N%m.s. P "I.m.s. K%m.s. Ca%m.s. Mg%m.s. 
32 ALJARAFE 1.47 0.100 0.70 2.30 0.16 . , 
33 ALJARAFE ' 1.57 0.100 0.80 1.65 0.10 
34 ALJARAFE 1.42 0.080 0.65 1.70 0.12 
35 ALJARAFE 1.40 0.110 0.60 1.80 0.14 
36 ALJARAFE 1.47 0.110 0.90 1.65 0.11 
37 ALJARAFE 1.48 0.072 0.66 1.80 0.14 
38 ALJARAFE 1.67 0.110 0.80 2.25 0.17 
39 ALJARAFE 1.37 0.085 0.85 1.45 0.11 
40 ALJARAFE 1.60 0.130 0.80 1.80 0.12 
41 ALJARAFE 1.40 0.085 0.80 2.00 0.11 
42 ALJARAFE 1.30 0.110 0.95 1.55 0.08 
43 ÁLJARAFE 1.47 0.080 0.50 1.39 0.12 
44 ALJARAFE 1.58 0.100 0.28 2.38 0.20 
45 ALJARAFE 1.31 0.070 0.33 2.50 0.14 
46 ALJARAFE' 1.70 0.110 0.86 1.05 0.09 
47 ALJARAFE 1.46 0.100 0.90 0.77 0.08 
48 ALJARAFE 1.27 0.100 0.91 0.86 0.07 
49 ' ALJARAFE 1.30 0.090 1.04 0.97 0.09 
50 ALJARAFE -1.45 0.100 1.22 0.82 0.09 
51 ALJARAFE 1.41 0.100 0.91 1.13 0.09 , 
52 ALJARAFE 1.70 0.080 0.68 1.34 0.11 
53 ALJARAFE 1.81 0.090 0.57 1.72 0.12 
54 ALJARAFE 1.56 0.080 0.51 1.87 0.13 
55 ALJARAFE 1.68 0.090 0.69 1.21 0.10 
56 ALJARAFE 1.10 0.090 0.62 2.08 0.11 
L 57 ALJARAFE 1.50 0.110 0.65 1.40 0.15 
I 58 ALJARAFE 1.30 0.120 0.45 1.60 0.14 
I 59 ALJARAFE · 1.28 0.095 0.55 1.42 0.13 
60 ALJARAFE 0.96 0.100 0.73 2.05 0.13 
61 ALJARAFE 1.25 0.100 0.76 1.96 0.12 
62 ALJARAFE 1.18 0.080 0.35 2.40 0.18 
- - -
Tabla 16 (cont.) 
NUMERO COMARCA N%m.s. P%m.s. K%m.s. Ca%m.s. Mg%m.s. 
63 ALJARAFE 1.20 0.100 0.98 1.23 0.08 . \ 
64 ALJARAFE 1.20 0.100 0.93 1.18 0.08 
65 ALJARAFE 0.90 0.130 0.98 1.18 0.07 
66 ALJARAFE 0.90 0.100 0.98 1.23 0.08 
67 ALJARAFE' 0.90 0.100 0.93 1.08 0.06 
• 68 ALJARAFE 1.20 0.110 1.00 1.23 0.07 
69 ALJARAFE 1.20 0.100 0.88 1.33 0.07 
70 ALJARAFE 1.10 0.090 0.75 1.18 0.07 
71 CAMPIIÍIA 1.35 0.230 0.48 1.80 0.07 
72 CAMPIIÍIA 0.85 0.090 0.17 1.43 0.08 
73 CAMPIIÍIA 1.75 0.120 0.78 1.80 0.10 
74 CAMPIIÍIA 1.62 0.080 0.90 2.17 0.12 
75 CAMPIIÍIA 1.46 0.100 0.78 1.49 0.11 
76 CAMPIIÍIA 1.43 0.130 0.77 1.19 0.14 
77 CAMPIIÍIA 1.15 0.100 0.75 1.33 0.08 
78 CAMPIIÍIA 1.62 0.090 . 1.10 1.07 0.14 
79 CAMPIIÍIA 1.59 0.120 1.37 1.33 0.16 I 
80 CAMPIIÍIA . 1.05 0.090 0.55 1.35 0.05 
81 CAMPIIÍIA 1.05 0.090 0.55 1.52 0.06 
82 CAMPIIÍIA 1.05 0.090 0.78 1.63 0.10 
• 
83 CAMPIIÍIA 1.15 0.100 0.83 1.80 0.13 
84 CAMPIIÍIA 1.45 0.140 1.08 1.85 0.14 
85 CAMPIIÍIA 1.45 0.110 0.83 1.75 0.17 
86 CAMPIIÍIA 1.05 0.080 0.88 2.00 0.17 
87 CAMPIIÍIA 1.05 0.070 0.80 1.63 0.15 
88 CAMPIIÍIA 1.45 0.080 0.15 3.00 0.22 
89 CAMPIIÍIA 1.15 0.080 0.80 1.33 0.12 
90 CAMPIIÍIA 1.05 0.090 0.70 1.38 0.12 
91 CAMPIIÍIA 1.15 0.090 0.65 1.28 0.12 
92 CAMPIIÍIA 1.20 0.060 0.52 1.72 0.11 
93 CAMPIIÍIA • 1.25 0.060_ 0.52 1.80 0.09 
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N %m.s. P%m.8. K%m.s. Ca%m.8. Mg%m.8. 
94 CAMPIIÍIA 1.20 0.060 0.52 1.80 0.09 . \ 
95 CAMPIIÍIA 1.60 0.060 0.58 1.83 0.13 
96 CAMPIIÍIA 1.25 0.060 0.58 1.83 0.08 
97 CAMPIIÍIA 1.20 0.060 0.53 1.50 0.06 
98 ESTEPA 1.33 0.060 1.00 4.96 0.19 
99 ESTEPA 1.28 0.060 0.83 5.55 0.20 
100 ESTEPA 1.20 0.080 0.30 2.53 0.35 
101 ESTEPA • 1.00 0.040 0.30 2.00 0.23 
102 ESTEPA 0.75 0.060 0.30 2.00 0.24 
103 ESTEPA 1.00 0.070 0.30 2.00 0.23 
104 ESTEPA 1.10 0.070 0.30 2.30 0.25 
105 ESTEPA 1.15 0.070 0.30 2.00 0.21 
106 ESTEPA 1.15 0.070 0.30 2.53 0.29 
107 ESTEPA 0.85 0.Ó70 0.30 2.00 0.24 
108 ESTEPA 1.43 0.080 0.65 2.01 0.13 . 
109 ESTEPA 1.65 0.120 0.38 1.97 0.17 
110 ESTEPA 1.29 0.070 0.37 2.63 0.23 I 
111 ESTEPA 1.34 0.080 0.47 2.32 0.22 
112 ESTEPA 1.50 0.120 0.15 3.02 0.28 
113 ESTEPA 1.38 0.090 0.30 2.07 0.17 
. 
114 ESTEPA . 1.31 0.070 0.40 1.94 0.19 
115 ESTEPA 1.57 0.080 0.22 2.02 0.19 
116 ESTEPA 1.27 0.110 0.30 2.03 0.17 
117 ESTEPA 1.27 0.080 0.37 2.19 0.20 
118 ESTEPA 1.46 0.070 0.33 2.09 0.21 
119 ESTEPA 1.20 0.065 0.42 2.20 0.17 
120 ESTEPA 1.12 0.070 0.52 2.40 0.19 
121 ESTEPA 1.05 0.065 0.67 3.10 0.23 
122 ESTEPA 1.37 0.082 0.47 2.10 0.18 
123 ESTEPA 1.37 0.090 0.62 2.70 0.16 
124 ESTEPA_ 1.02 0.065 0.20 2.25 0.21 
-
. 
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N %m.s. P %m.8. K%m.s. Ca%m.8. Mg%m.8. 
125 ESTEPA 1.20 0.065 0.30 2.90 0.21 
•• 
126 ESTEPA 1.62 0.098 0.50 1.65 0.17 
127 ESTEPA 1.15 0.090 0.32 2.20 0.20 
128 ESTEPA 1.17 0.080 0.35 2.55 0.24 
129 ESTEPA 1.35 0.080 0.42 2.50 0.24 
130 ESTEPA 1.35 0.080 0.45 2.55 0.24 
131 ESTEPA 1.20 0.080 0.45 2.45 0.20 
132 ESTEPA 1.15 0.060 0.37 3.00 0.22 
133 ESTEPA 1.05 !1.060 0.32 3.15 0.25 
134 ESTEPA 1.35 0.070 0.47 2.30 0.20 
135 ESTEPA' 1.17 0.060 0.50 2.65 0.20 
136 ESTEPA 1.10 0.060 0.47 2.10 0.18 
137 ESTEPA 1.30 0.070 0.47 2.10 0.18 
138 ESTEPA 1.30 0.060 0.37 2.50 0.24 
139 ESTEPA 1.22 0.070 0.40 2.45 0.22 
140 ESTEPA 1.40 0.060 0.37 2.20 0.19 
141 ESTEPA 1.40 0.080 0.40 1.80 0.18 I 
142 ESTEPA 1.40 0.050 0.32 2.70 0.24 
143 ESTEPA 1.48 0.050 0.32 2.10 0.18 
144 ESTEPA 1.57 0.060 0.40 2.25 0.15 
145 ESTEPA 1.28 0.050 0.35 2.70 0.19 
146 ESTEPA 1.37 0.060 0.50 3.00 0.19 
147 ESTEPA 1.20 0.060 0.54 2.35 0.15 
148 ESTEPA· 1.15 0.030 0.45 2.40 0.18 
149 ESTEPA 1.20 0.050 0.35 3.10 0.23 
150 ESTEPA 1.28 0.050 0.45 3.10 0.20 
151 ESTEPA 1.17 0.050 0.35 2.75 0.20 
152 ESTEPA 1.40 0.080 0.35 2.90 0.22 
153 ESTEPA 1.55 0.090 0.45 2.30 0.20 
154 ESTEPA 1.25 0.060 0.27 2.90 0.20 
~~55 ESTEPA 1.27 0.070 0.42 2.60 0.19 
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N %m.s. P%m.s. K%m.s. Ca%m.s. Mg%m.s. 
156 ESTEPA 1.12 0.070 0.37 3.25 0.22 •• 
157 ESTEPA 1.17 0.060 0.40 2.85 0.19 
158 ESTEPA 1.25 0.070 0.45 2.90 0.19 
159 ESTEPA 1.35 0.060 0.35 '3.50 .0.21 
160 ESTEPA 1.40 0.050 0.42 3.25 0.21 
161 ESTEPA 1.52 0.060 0.42 2.55 0.19 
162 ESTEPA 1.45 0.070 0.35 2.90 0.20 
163 ESTEPA 1.17 0.060 0.42 3.00 0.21 
164 ESTEPA 1.50 0.090 0.65 1.50 0.11 . 
165 ESTEPA 1.22 0.080 0.44 2.15 .0.15 
166 ESTEPA 1.22 0.090 0.30 2.10 0.17 
167 ESTEPA 1.20 0.070 0.34 1.90 0.18 
168 ESTEPA 1.35 0.080 0.39 1.65 0.14 
-169 ESTEPA 1.20 0.080 0.40 1.65 0.16 
170 ESTEPA 1.00 0.070 0.25 2.30 0.17 
171 ESTEPA 1.20 0.080 0.31 2.00 0.19 
172 ESTEPA 1.05 0.070 0.18 2.15 0.20 
173 ESTEPA 1.35 0.070 0.27 1.20 0.12 
174 ESTEPA 1.35 0.090 0.37 1.75 0.14 
175 ESTEPA 1.52 0.120 0.37 3.40 0.19 
176 ESTEPA 1.45 0.102 0.55 1.90 0.16 
177 ESTEPA 1.20 0.080 0.30 2.90 0.23 
178 ESTEPA 1.55 0.105 0.42 2.10 0.18 
179 ESTEPA 1.22 0.090 0.50 2.00 0.17 
180 ESTEPA 1.27 0.077 0.55 2.00 0.16 
181 ESTEPA 1.10 0.075 0.27 2.85 0.18 
182 ESTEPA' 1.50 0.092 0.45 2.10 0.20 
183 ESTEPA 1.05 0.060 0.42 2.65 0.19 
184 ESTEPA 1.72 0.090 0.67 1.77 0.12 
185 ESTEPA 1.40 0.067 0.80 2.12 0.09 
186 MARISMAS 1.23 0.080 0.63 0.64 0.07 
- -- - -- ---
Tabla 16 (cont.) 
NUMERO COMARCA N ·Iom.s. P "Iom.s. K%m.s. Ca"lom.s. Mg%m.s. 
187 MARISMAS 1.38 0.080 0.78 1.73 . 0.18 •• 
188 MARISMAS 1.47 0.110 0.50 1.87 0.13 
189 SIERRA NORT.E 1.29 0.140 1.00 0.74 0.07 
190 SIERRA NORTE 1.06 0.140 0.98 0.68 .0.08 
191 SIERRA NORTE 1.06 0.130 1.18 0.75 0.07 
192 SIERRA NORTE 1.06 0.140 1.22 0.60 0.08 
193 SIERRA NORTE 0.87 0.110 1.27 0.70 0.07 
194 SIERRA NORTE 1.66 0.110 0.68 2.18 0.14 
195 SIERRA NORTE 1.60 0.130 0.85 1.97 0.12 
196 SIERRA SUR 1.50 0.090 0.92 1.51 0.11 
197 SIERRA SUR 1.80 0.080 0.81 2.38 0.17 
198 SIERRA SUR 1.35 0.075 0.26 2.95 0.19 
199 SIERRA SUR 1.33 0.070 0.90 1.76 0.12 
200 SIERRA SUR 1.37 0.070 0.94 1.67 0.14 
201 SIERRA SUR 1.19 0.090 0.43 1.83 0.11 
202 SIERRA SUR 1.80 0.090 0.40 1.79 0.15 
203 SIERRA SUR 1.20 0.220 0.40 2.20 0.14 I 
204 SIERRA SUR 1.20 0.100 0.38 2.57 0.17 
205 SIERRA SUR 1.05 0.090 0.28 2.75 0.18 
206 SIERRA SUR 1.25 0.110 0.33 2.42 0.25 
207 SIERRA SUR 1.25 0.090 ' 0.45 2.00 0.15 
208 SIERRA SUR 1.25 0.100 0.48 1.85 0.16 
209 SIERRA SUR 1.25 0.090 0.45 2.07 0.17 
210 SIERRA SUR 1.27 0.110 0.43 2.43 0.18 
211 SIERRA SUR 1.27 0.100 0.35 0.58 0.19 
212 SIERRA SUR 1.27 0.100 0.48 2.00 0.13 
213 SIERRA SUR 1.57 0.150 0.68 2.50 0.12 
. 
214 SIERRA SUR 1.47 0.130 0.58 2.05 0.11 
215 SIERRA SUR 1.50 0.150 0.48 2.80 0.16 
216 SIERRA SUR 1.60 0.110 0.55 1.63 0.11 
217 SIERRA SUR 1.00 0.110 0.55 1.50 0.10 
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N %m.s. P%m.s. 
• 218 SIERRA SUR 1.50 0.130 
219 SIERRA SUR 1.23 0.050 
220 SIERRA SUR 1.23 0.060 
221 SIERRA SUR 1.44 0.100 
222 SIERRA SUR 1.41 0.100 
223 SIERRA SUR. 1.30 0.090 
224 SIERRA SUR 1.59 0.120 
225 SIERRA SUR 1.52 0.110 
226 SIERRA SUR 1.55 0.120 
227 SIERRA SUR 1.44 0.050 
228 SIERRA SUR 1.23 0.080 
229 SIERRA SUR 1.35 0.080 
230 SIERRA SUR 1.28 0.070 
231 SIERRA SUR 1.28 0.060 
232 SIERRA SUR 1.30 0.070 
233 SIERRA SUR 1.40 0.080 
234 SIERRA SUR 1.24 0.080 
235 SIERRA SUR 1.34 0.080 
236 SIERRA SUR 1.44 0.090 
237 SIERRA SUR 1.40 0.090 
238 SIERRA SUR 1.39 0.090 
239 SIERRA SUR 1.44 0.090 
240 SIERRA SUR 1.37 0.090 
241 SIERRA SUR 1.52 0.100 
242 SIERRA SUR 1.40 0.100 
243 SIERRA SUR 1.54 0.090 
244 SIERRA SUR 1.45 0.090 
245 SIERRA SUR 1.50 
246 SIERRA SUR 1.50 
247 SIERRA SUR 1.38 
,,-248 SIERRA SUR 1.38 
--_. - -
K%m.s. Ca%m.s. 
0.60 1.70 
0.45 5.28 
0.58 3.53 
.0.79 2.22 
0.79 2.40 
0.74 2.41 
0.98 2.05 
0.88 2.24 
1.22 1.31 
0.61 1.21 
0.78 1.72 
0.81 1.70 
0.84 2.35 
0.72 2.65 
0.74 2.17 
0.85 1.68 
0.85 1.61 
0.75 2.21 
0.80 2.10 
0.74 2.50 
0.71 2.73 
0.71 2.27 
0.74 2.26 
0.77 1.65 
0.67 2.35 
0.75 1.84 
0.64 2.26 
Mg%m.s. 
0.10 
0.39 . 
0.25 
0.17 
0.17 
0.18 
0.16 
0.15 
0.12 
0.06 
0.09 
0.08 
0.11 
0.12 
0.11 
0.09' 
0.08 
0.10 
0.14 
0.14 
0.18 
0.15 
0.15 
0.11 . 
0.16 
0.13 
0.16 
I 
I 
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Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N %m.a. P %m.8. K%m.s. Ca%m.8. Mg%m.8. 
249 SIERRA SUR 1.38 •• 
250 SIERRA SUR 1.58 
251 SIERRA SUR 1.30 
252 SIERRA SUR 1.40 
253 SIERRA SUR 1.49 
254 SIERRA SUR 1.40 
255 SIERRA SUR 1.40 
256 SIERRA SUR 1.68 
257 SIERRA SUR 1.28 
258 SIERRA SUR 1.20 
259 SIERRA SUR 1.40 
260 SIERRA SUR 1.44 
261 SIERRA SUR 1.30 
262 SIERRA SUR 1.46 
263 SIERRA SUR 1.40 I 
264 SIERRA SUR 1.38 
I 
265 SIERRA SUR 1.38 
266 SIERRA SUR 1.38 I 
267 SIERRA SUR 1.23 
268 SIERRA SUR 1.81 
269 . SIERRA SUR 1.71 
270 sIERRAsU~ 0.110 0.81 1.34 0.12 
271 SIERRA SUR 0.110 0.94 1.39 0.12 
272 SIERRA SUR 0.130 1.00 1.4 0.13 
273 SIERRA SUR 0.110 0.88 1.41 0.14 
274 SIERRA SUR 0.100 0.83 1.35 0.12 
275 SIERRA SUR 0.110 0.92 1.35 0.12 
276 SIERRA SUR 0.100 0.80 1.41 0.13 
277 SIERRA SUR 0.110 0.95 1.2 0.14 
278 SIERRA SUR 0.120 0.87 1.31 0.14 
279 SIERRA SUR 0.110 0.91 1.25 0.12 
Tabla 16 (cont.) 
"' NUMERO COMARCA N%m.s. P%m.s. K%m.s. Ca%m.s. Mg%m.s. 
280 SIERRA SUR 0.120 0.93 1.28 0.12 
•• 
281 SIERRA SUR 0.120 0.97 1.22 0.12 
282 SIERRA SUR 0.110 0.90 1.25 0.12 
283 SIERRA SUR 0.110 0.89 1.35 0.13 
284 SIERRA SUR 0.110 0.94 1.15 0.12 
285 SIERRA SUR 0.110 0.87 1.36 0.14 
286 SIERRA SUR 0.110 0.87 1.13 0.12 
287 SIERRA SUR 0.100 0.83 1.21 0.13 
288 SIERRA SUR 0.100 0.85 1.69 0.14 
289 SIERRA SUR 0.110 0.86 1.48 0.15 
290 SIERRA SUR 0.120 1.01 0.96 0.13 
291 SIERRA SUR. 0.110 0.83 1.06 0.15 
292 SIERRA SUR 0.120 0.78 2.33 0.15 
293 SIERRA SUR 0.070 0.77 2.38 0.16 
294 SIERRA SUR 0.090 0.80 1.51 0.14 
295 SIERRA SUR 0.100 0.90 1.17 0.13 
296 SIERRA SUR 0.120 0.82 1.20 0.15 
297 SIERRA SUR 0.080 0.84 1.20 0.13 
298 SIERRA SUR 0.090 0.75 1.23 0.12 
299 SIERRA SUR 0.100 0.89 0.91 0.12 
300 SIERRA SUR 0.100 0.80 1.12 0.12 
301 SIERRA SUR 0.070 0.72 1.29 0.15 
302 SIERRA SUR 0.080 0.99 1.43 0.13 
303 SIERRA SUR 0.080 0.83 1.09 0.12 
304 SIERRA SUR 0.080 0.86 1.60 0.13 
305 SIERRA SUR 0.100 0.74 1.49 0.13 
306 SIERRA SUR 0.100 0.86 1.38 0.11 
307 SIERRA SUR 0.120 0.99 1.32 0.12 
308 SIERRA SUR 0.100 0.80 1.50 0.13 
309 SIERRA SUR 0.100 0.92 1.39 0.13 
310 SIERRA SUR 0.100 0.90 1.23 0.11 
• 
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N "Iom.s. P "Iom.8. K"Iom.s. Ca"lom.8. Mg"lom.8. 
311 SIERRA SUR 0.100 0.83 1.74 0.14 •• 
312 SIERRA SUR 0.100 0.91 1.37 0.14 
313 SIERRA SUR 0.090 0.87 1.28 0.13 
314 SIERRA SUR 0.110 0.95 1.30 0.13 
315 SIERRA SUR 0.130 1.12 1.06 0.11 
316 SIERRA SUR 0.130 1.00 1.08 0.11 
317 SIERRA SUR 0.110 0.89 1.02 0.12 
318 SIERRA SUR 0.110 0.90 1.08 0.13 
319 SIERRA SUR 0.110 0.93 1.00 0.10 
320 SIERRA SUR 0.100 0.80 1.39 0.13 
321 SIERRA SUR 0.100 0.78 1.27 0.12 
322 SIERRA SUR 0.090 0.72 1.20 0.12 
323 SIERRA SUR 0.100- 0.92 1.12 0.10 
324 SIERRA SUR 0.100 0.87 1.19 0.11 
325 SIERRA SUR 0.100 0.83 1.19 0.11 
326 SIERRA SUR 0.100 0.82 1.12 0.11 
327 SIERRA SUR 0.100 0.83 1.17 0.12 
328 SIERRA SUR 0.080 0.71 1.11 0.11 
I 
329 SIERRA SUR 1.30 0.090 0.71 2.44 0.17 
330 SIERRA SUR 1.40 0.090 0.68 2.62 0.19 
331 SIERRA SUR 1.30 0.090 0.69 2.2 0.16 
332 SIERRA SUR 1.16 0.070 0.60 3.25 0.21 
333 SIERRA SUR 0.46 0.030 0.25 3.99 0.20 
334 SIERRA SUR 1.16 0.070 0.55 3.41 0.23 
335 SIERRA SUR 1.29 0.080 0.70 3.61 0.21 
336 SIERRA SUR 1.30 0.080 0.67 3.17 0.21 
337 SIERRA SUR 1.65 0.150 1.33 1.50 0.10 
338 SIERRA SUR 1.45 0.100 1.10 1.73 0.08 
339 SIERRA SUR 1.32 0.070 0.69 1.63 0.19 
340 SIERRA SUR 1.22 0.060 0.68 1.84 0.13 
__ 341 SIERRA SUR 1.46 0.090 0.84 1.75 0.10 
- -
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N "Iom.s. P"Iom.a. K"Iom.a. Ca"lom.s. Mg"lom.s. 
342 SIERRA SUR 1.41 0.090 0.51 2.78 0.24 . , 
343 VEGA 2.09 0.320 1.17 0.82 0.14 
344 VEGA 2.95 0.430 1.05 0.94 0.15 
345 VEGA 1.47 0.100 0.58 2.66 0.22 
346 VEGA 1.34 0.090 0.44 2.78 0.24 
347 VEGA 1.65 0.100 0.70 3.01 0.19 
348 VEGA 1.58 0.100 0.70 3.21 0.22 
• 
349 VEGA 1.51 0.100 0.67 3.07 0.23 
350 VEGA . 1.50 0.090 0.55 3.00 0.26 
351 VEGA 1.41 0.090 0.62 2.69 0.25 
352 VEGA 1.49 0.080 0.57 2.92 0.28 
353 VEGA 1.53 0.090 0.60 3.03 0.27 
354 VEGA 1.52 0.090 0.60 3.15 0.27 
355 VEGA 1.44 0.090 0.64 3.12 0.25 
356 VEGA 1.54 0.090 0.57 3.41 0.28 . 
357 VEGA 1.53 0.110 0.60 3.14 0.26 
358 VEGA 1.61 0.100 0.62 3.05 0.27 
359 VEGA 1.46 0.100 0.52 3.38 0.29 
360 VEGA 1.55 0.100 0.52 3.23 0.30 
361 VEGA 1.63 0.100 0.55 3.66 0.31 
362 VEGA 1.63 0.100 0.52 3.22 0.28 
363 VEGA 1.21 0.100 0.87 0.91 0.11 
364 VEGA 1.38 0.100 0.70 0.90 0.11 
365 VEGA 1.40 0.110 1.00 0.76 0.09 
366 VEGA 1.18 0.080 0.85 0.95 0.09 
367 VEGA 1.27 0.090 0.85 0.84 0.09 
368 VEGA 1.24 0.080 o.n 0.80 0.08 
369 VEGA 1.22 0.080 0.65 0.88 0.09 
370 VEGA 1.27 0.090 0.72 0.79 0.10 
371 VEGA 1.23 0.100 1.02 0.88 0.11 
"-----372 , . VEGA 1.25 0.110 0.87 1.11 0.09 
:rabIa 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N %m.s. P %m.s. K%m.s. Ca%m.s. Mg%m.s. 
373 VEGA 1.11 0.090 0.85 1.14 0.11 . \ 
374 VEGA 1.18 0.100 0.92 . 1.10 0.09 
375 VEGA 1.36 0.120 0.80 1.04 0.09 
376 VEGA 1.F 0.110 0.87 1.24 0.09 
377 VEGA 1.34 0.120 0.95 1.26 0.09 
378 VEGA 1.41 0.130 0.90 1.12 0.09 
379 VEGA 1.28 0.100 0.92 1.41 0.11 
380 VEGA 1.25 0.100 0.94 1.12 0.09 
381 VEGA 1.54 0.100 0.89 1.33 0.15 
382 VEGA 1.42 0.100 0.90 1.45 0.12 
383 VEGA 1.37 0.090 0.78 1.45 0.15 
384 VEGA 1.49 0.090 0.76 1.60 0.15 
385 VEGA 1.17 0.080 1.00 1.19 0.13 
386 VEGA 1.38 0.080 0.95 1.11 0.11 
387 VEGA 1.33 0.080 0.71 1.29 0.14 
388 VEGA 1.31 0.Q70 0.67 1.34 0.13 
. 
389 VEGA 1.37 0.090 0.53 2.31 0.14 
390 VEGA 1.75 0.100 0.58 2.56 0.16 
391 VEGA 1.58 0.120 0.97 1.79 0.15 
392 VEGA 1.55 0.100 0.94 2.04 0.15 
393 VEGA 1.51 0.110 0.69 2.32 0.11 
394 VEGA 1.25 0.100 0.87 1.65 0.12 J 
395 VEGA 1.49 0.110 0.82 2.15 0.14 
396 VEGA 1.17 0.050 0.97 1.47 0.11 
-
397 VEGA 1.24 0.060 1.05 1.32 0.11 
398 VEGA 1.35 0.100 0.69 1.34 0.12 
399 VEGA 0.95 0.100 0.50 1.70 0.15 
400 VEGA 1.75 0.170 0.93 1.35 . 0.13 
401 VEGA 1.45 0.110 0.78 0.93 0.08 
402 VEGA 1.10 0.160 0.70 1.27 0.12 
403 VEGA 1.20 0.160 . 0.78 1.56 0.14 
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N%m.s. P %m.s. K~.m.s. Ca%m.s. Mg%m.s. 
404 VEGA 1.60 0.120 0.70 2.49 0.16 . \ 
. 405 VEGA 1.67 0.120 0.90 2.12 0.19 
406 VEGA 1.75 0.140 0.98 2.13 0.13 
407 VEGA 1.73 0.150 1.03 1.73 . 0.13 
408 VEGA 1.55 0.110 0.65 1.65 0.12 
409 VEGA 2.03 0.120 0.75 1.90 0.17 
410 VEGA 1.53 0.100 0.89 1.80 0.11 
• 
411 VEGA 1.41 0.090 0.61 2.03 0.12 
412 VEGA 1.45 0.110 0.82 1.70 0.15 
413 VEGA 1.37 0.110 0.76 2.02 0.16 
414 VEGA 1.38 0.090 0.79 2.44 0.22 
415 VEGA 1.44 0.120 0.74 1.13 0.10 
416 VEGA 1.39 0.100 0.70 1.18 0.10 
417 VEGA 1.49 . 0.100 · 0.86 1.21 0.10 
. 
418 VEGA 1.20 0.100 0.59 1.78 0.12 
419 VEGA 1.24 0.110 0.70 1.02 0.08 
420 VEGA 1.25 0.110 0.57 1.54 0.10 
421 VEGA 1.35 0.130 0.70 1.35 0.11 
422 VEGA 1.25 0.100 0.55 1.45 0.10 
423 VEGA 1.31 0.110 0.55 1.26 0.10 
424 VEGA 1.19 0.080 0.39 1.84 0.12 
425 VEGA 1.25 0.090 0.63 1.48 0.09 
426 VEGA 1.28 0.110 0.66 1.46 0.10 
427 VEGA 0.78 0.110 0.65 1.60 0.11 
428 VEGA 1.24 0.110 0.69 1.01 0.08 . 
429 VEGA 1.20 0.100 0.59 1.35 0.09 
430 VEGA 1.27 0.090 0.49 1.91 0.10 
. . 
431 VEGA 1.27 0.110 0.76 1.38 0.10 
432 VEGA 1.22 0.100 0.51 1.58 0.10 
433 VEGA 1.26 0.110 0.73 1.74 0.10 
-
434 VEGA 1.31 0.100 0.66 1.28 0.11 
- -
Tabla 16 (cant.) 
NUMERO COMARCA N %m.s. P%m.s. K%m.s. Ca%m.s. Mg%m.s. 
435 VEGA 1.29 0.120 0.82 1.06 0.09 •• 
436 VEGA 1.11 0.090 0.49 1.83 0.11 
437 VEGA 1.24 0.110 0.67 1.31 0.09 
438 VEGA 1.19 0.100 0.74 1.57 0.09 
439 VEGA 1.33 0.110 0.64 1.56 0.12 
440 VEGA 1.38 0.100 0.76 1.14 0.09 
441 VEGA 1.39 0.100 0.72 1.38 0.11 
442 VEGA 1.92 0.110 0.45 2.22 0.17 
443 VEGA 1.57 0.090 0.44 2.43 0.17 
444 VEGA 1.80 0.120 0.84 1.71 0.19 
445 VEGA 1.21 0.060 0.40 2.22 0.23 
446 VEGA 1.67 0.110 0.75 2.62 0.17 
447 VEGA 1.62 0.110 0.77 2.26 0.15 
448 VEGA 1.53 0.100 0.77 2.74 0.24 
449 VEGA 1.08 0.070 0.57 1.73 0.09 , 
450 VEGA 1.15 0.130 1.05 1.30 0.12 
451 VEGA 1.40 0.110 0.82 1.40 · 0.10 I . 
452 VEGA 1.50 0.120 0.95 1.40 0.13 I 
453 VEGA 1.60 0.110. 0.90 1.30 0.09 ! 
454 VEGA 1.30 0.100 0.85 1.20 0.10 
455 VEGA 1.70 0.220 1.15 1.62 0.27 
456 VEGA 1.15 0.090 0.25 1.47 0.18 
457 VEGA 1.35 0.110 0.85 0.08 
458 VEGA 0.65 0.060 0.40 0.08 
459 VEGA 1.08 0.120 0.73 1.90 0.08 
460 VEGA 1.44 0.100 0.88 1.13 0.06 
461 VEGA 1.20 0.120 0.43 2.70 
, 
3.3 NITROGENO 
Es el elemento que la planta requiere en mayores cantidades. Forma parte de 
las proteínas y está presente en los ácidos nucleicos de las células. Es 
fundamental .para el crecimiento de los tejidos, aumenta la cantidad de clorofila 
y la capacidad de asimilación de otros nutrientes, por lo que es imprescindible 
en todas las fases de crecimiento, en especial desde la brotaclón hasta el 
endurecimiento del hueso. 
Una correcta alimentación de N, afecta de forma directa a la producción del 
cultivo. 
se absorbe principalmente en forma de (NDJr y de (NH4t . El primero es más 
abundante en el terreno debido al proceso de nitrificaclón, pero el segundo se 
metaboliza más fácilmente al asimilarse en forma reducida. El nitrógeno nítrico 
favorece la asimilación del magnesio y del potasio. 
En los casos en que se produce una deficiencia de este elemento aparecen 
unos síntomas característicos: de clorosis o amarilleamiento generalizado de 
toda la planta, manifestándose primero en las hojas más viejas, empezando 
desde el ápice hasta la base. También 'se produce un crecimiento lento que 
origina reducción del vigor. 
El exceso de abonado nitrogenado tiene repercusiones negativas en los árboles, 
como retraso en la maduración, excesivos crecimientos con producción de 
brotes muy tiernos, mayor sensibilidad a las heladas y mayor susceptibilidad a 
la acción de plagas y enfermedades. 
Además, el exceso en forma nítrica dificulta la asimilación de boro y fósforo y el 
exceso en forma amoniacal dificulta la absorción de magnesio y potasio. (Pastor 
M., M. Y cal., 1998; Malina, JL. Y col, 1998; Barranco, 1998; Guerrero,1997). 
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En la figura 6, se pueden ver los porcentajes de muestras dentro de cada uno 
de los diferentes intervalos considerados en la tabla 15 • El 63% de las 
muestras posee un contenido deficl~nte en este nutriente, un 59% de estas 
presentan deficiencia leve, mientras que sólo el 4% presentan una deficiencia 
más acusada. El 35.5% se. Incluye dentro de los niveles considerados 
adecuados, y es muy bajo el número de muestras con contenidos altos en este 
elemento (menos del 1%). 
En general se puede decir que los olivos de la provincia de sevilla, presentan 
niveles bajos de nitrógeno en hojas, en concordancia con lo indicado para los 
contenidos en suelo de este nutriente. 
Existió, en consecuencia, una relación general entre los niveles de nitrógeno en 
el terreno de la plantación y en la hoja del árbol. Al ser ambos muy pequeños, 
el N debe ser normalmente considerado como elemento primordial a emplear 
en los planes de fertilización del olivar sevillano. 
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Fig 6 
NITRÓGENO 
° IL 7 J I t' 
NIVELES DE NUTRIENTE (0/o m.s.) 
• DEFICIENTE (0-1,0) 
O ADECUADO (1,4-3,0) 
• LIGERA DEF. (1,0-1,4) 
• LUJO (2,0-3,0) 
, 
3.4. FOSFORO 
Es un elemento fundamental en todos los procesos metabólicos y de 
multiplicación celular. Es absorbido por la planta en la forma iónica del ácido 
ortofosfórico. Favorece el desarrollo radical, la floración, fecundación y 
maduración de frutos y semillas. Se considera un factor de calidad. 
Es muy raro que aparezcan deficiencias en fósforo en el olivar ya que la planta 
lo utiliza a concentraciones muy reducidas. Sólo en árboles cultivados en suelos 
muy pobres en este elemento, pueden alcanzar niveles deficientes y responder 
al abonado. El exceso de este elemento dificulta la absorción de Fe, Zn, Cu, K, 
Mn y B. (Pastor M., M. Y col., 1998; Malina, JL. Y col, 1998; Barranco, 1998; 
Guerrero,1997). 
En la figura 7 se representan gráficamente los niveles de este nutriente en los 
olivos muestreados. Se observa que casi el 80% de las muestras control tienen 
niveles adecuados en este elemento, el 17% de las mismas presentan ligeras 
deficiencias, y sólo el 3% tienen una deficiencia más acusada. Más del 1% de 
las muestras tienen excesivos contenidos en fósforo. En general, se puede decir 
que los olivos muestreados presentan niveles adecuados de este nutriente, no 
. 
obstante los contenidos relativamente bajos que existen en la mayoría de los 
suelos de olivar. Esta aparente contradicción, se justifica por las bajas 
exigencias en fósforo del plivo. Como consecuencia, las aplicaciones de P como 
fertilizante sólo serán necesarias en determinados casos. 
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Fig 7 
FÓSFORO 
O 1& se'" , -, - ., -, == - ( 
NIVELES DE NUTRIENTE (% m.s.) 
• DEFICIENTE «0,05) • LIGERA DEF. (0,05-0,07) 
O ADECUADO (0,07-0,2) • LUJO (>0,2) 
3.5. POTASIO 
Tiene una gran Importancia en la floración y fructificación del olivo, y está 
implicado en la acumulación de hidratos de carbono y grasas , en los procesos 
de transpiración , movimientos del agua en la planta , y en la regulación de la 
apertura y derre de los estomas. Aumenta la resistencia al frio y a 
enfermedades criptogámicas , además de mejorar la calidad de la cosecha. 
Es absorbido como K+ y favorece la asimilación de Fe . 
La deficiencia de potasio provoca reducción del crecimiento, amarillea miento de 
los márgenes de las hojas, sensibilidad a la sequía, tallos débiles, baja calidad 
de frutos y plantas con poco vigor y resistencia. (Pastor M., M. Y col., 1998; 
Molina , JL Y col, 1998; Barranco, 1998;. Guerrero,1997). 
En la gráfica de la figura 8, se puede ver que más del 60%. de las muestras 
control están dentro del nivel ad.ecuado establecido como referencia, aunque 
son más del 35% las muestras que presentan deficiencias , el 21.5% de ellas 
tienen una deficiencia leve y algo más del 15% tienen una deficiencia grave. No 
existen muestras que presenten niveles excesivos en este elemento. En general 
se puede decir que los olivares sevillanos tienen un nivel medio-bajo de este 
nutriente. Al ser la aceituna muy rica en K, en los años de cosecha se produce 
una fuerte exportadón del nutriente, que deja la planta bastante empobrecida. 
Este déficit estacional de K se ha relacionado con la tendencia a la alternancia 
en la producción del olivo (González et al., 1973) y puede ser un índice 
Interesante para la fertilización incluso en suelos normalmente dotados del 
elemento. 
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Flg 8 
POTASIO 
% MUESTRAS 
NIVELES DE NUTRIENTE (%m.s.) 
• DEFICIENTE «O,40) • LIGERA DEF. (0,40-0,60) o ADECUADO (0,60-2,0) 
3.6. CALCIO 
Juega un papel importante en la división celular, por lo que es necesario en el 
crecimiento. 
No suele darse la defidencia de Ca en el olivar andaluz, debido a los suelos 
normalmente calizos de reacción alcalina. 
Su exceso, sin embargo, puede provocar una. deficiencia en K y Mg , pues estos 
tres iones interaccionan entre sí. (Pastor M., M. Y col., 1998; Molina , JL Y col, 
1998; Barranco, 1998; Guerrero,1997). 
Representado gráficamente en la figura 9, se puede ver que, en el caso del 
calcio no existe ninguna defidenda. El 38% de las muestras tienen niveles 
adecuados en este elemento, cabe destacar que más del 55% tiene niveles 
muy altos en este nutriente, debido fundamentalmente al carácter calizo 
general de estos suelos de olivar, llegando incluso a alcanzar niveles tóxicos 
. 
en el 7% de las muestras. 
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CALCIO 
1 ~ 1/ ' " '~,,,,',, H-' :' ',', '-'-,' -," _. o,, o ". ~ o,, ' ,_o ~ 
NIVELES DE NUTRIENTE (% m.s.) 
• LIGERA DEF. (0,3-0,6) 
• LUJO (1,5-3,0) 
o ADECUADO (0,6-1,5) 
• TÓXICO (>3,0) 
¡¡¡ SEVIllA s l.' lii i 
- ... S CSlC r: ~... ... 
"" NATU~" 
3.7. MAGNESIO BIBLIOTECA 
Es componente de la clorofila. Favorece la absorción de molibdeno. 
La deficiencia en este elemento suele ser muy rara . Puede ser inducida por 
altas concentraciones de K , Ca y NH4 + en el suelo, ya que el Mg es el peor 
competidor entre estos iones. 
El exceso dificulta la absorción de potasio y calcio. 
(Pastor M., M. Y col., 1998; Molina , JL. Y col, 1998; Barranco, 1998; 
Guerrero,1997). 
Más del 75% de las muestras control, representadas en la figura 10, 
presentan niveles adecuados en este nutriente, sólo el 22% tiene una 
deficiencia leve. El número de muestras que tenían niveles altos, no es 
importante (menos del 1 %). En general se puede decir que los niveles en este 
nutriente son buenos . 
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Fig 10 
MAGNESIO 
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NIVELES DE NUTRIENTE (% m.s.) 
- _ .. . ... ._ ... _------ ----------, 
• LIGERA DEF. « 0,10) o ADECUADO (0,10-0,30) • LUJO (>0,30) 
suelo como en el interior de la planta y la existenda en el terreno de un 
complejo de cambio prácticamente saturado en ca , aconsejan los abonados 
con K. 
Como se acaba de indicar, los suelos de olivar de la provincia de Sevilla están 
prácticamente saturados de caldo, lo que se suele reflejar en los niveles de 
este nutriente en la planta. En consecuenda, normalmente no se debe pensar 
en adicionar este elemento al terreno. Sólo en aquellos suelos de pH muy ácido 
se utiliza el ca, no como abonado sino como enmienda en forma de caliza 
finamente pulverizada. 
Algo similar a lo indicado para el ca ocurre con el Mg, que sólo se adiciona en 
casos muy especiales de deficiencias. 
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4 - tONCLUSIONES 
1- Se definen los caracteres de fertilidad de un suelo típico que puede ser 
característico del olivar sevillano. Es un suelo con pH ligeramente alcalino 
. 
(7.5), con elevados contenidos de carbonato cálcico, muy pobre en materia 
orgánica y nitrógeno, pobre en fósforo asimilable y entre los cationes 
cambiables destacan los altos contenidos de ca mientras que K y Mg suelen 
presentar valores medios. 
2- Por medio del diagnóstico foliar y tras estudiar 461 muestras, se determina 
el estado de nutrición (N, P, K, ca Y Mg) de los olivos cultivados en la 
provincia de Sevilla. 
• Más "de la mitad de las muestras estudiadas presentan deficiencias en hoja 
I 
de nitrógeno, que coincide con la pobreza en el suelo de este nutriente, por 
lo que el empleo de este elemento es fundamental en la fertilización del 
olivar. 
• Los niveles de fósforo en hoja de los olivos muestreados son generalmente 
adecuados, y aunque los suelos pueden presentar contenidos relativamente 
bajos, este elemento deberá aplicarse en la fertilización sólo en 
determinados casos. 
• Los niveles en hoja de potasio, en más de la mitad de las ' muestras 
estudiadas son adecuados.al igual que suele ocurrir en los suelos, aunque 
las fuertes exportaciones de' este nutriente en los años de cosecha deben 
tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo la fertilización. 
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• El carácter calizo general de los suelos se manifiesta en los altos contenidos 
de calcio en hoja que presentan la mayor parte de los olivos muestreados. 
En consecuencia no es un nutriente a considerar a la hora de fertilizar. 
• Las muestras estudiadas presentan niveles adecuados de magnesio. Sólo 
será necesaria la aplicación de este nutriente en casos muy especiales de 
defidencia. 
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